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Hallazgos monetarios (V) 
POR FELIPE MATEU 1' LLOI>IS 
I-A HISTORIA  Af ONETA RIA 
Comenzamos a ver aceptado entre nosotros, por fortuna, un término 
que hace tiempo propugnamos, el de ((historia monetaria)), con el cual las 
investigaciones numismríticas reciben en España nuevos y poderosos medios 
de expresión. No basta la tradicional acepción de la Numismática ni pre- 
cisa, totalmente, el más amplio de historia económica; es suficiente el de 
historia monetaria, la cual se hace recorriendo la Península a la luz de los 
hallazgos monetarios y de la Geografía en su más amplio sentido histórico, 
atendiendo a las comunicaciones y observando tanto el pasado más remoto 
cuanto el más cercano, pues los fenómenos que se estudian son casi siempre 
los mismos, y en pocos aspectos se repiten tanto el ayer y el hoy cgmo 
en los atendidos por estas investigaciones. 
A la escuela de Gardner, Regling, Mirone o Macdonald, que estudia la 
moneda antigua considerándola como objeto de arte y las influencias de 
I;L escultura, de la arquitectura y aun de la pintura en los tipos monetarios, 
liay que agregar la interpretación políticoeconómica de la inisma moneda, 
que tantos fenómenos explica. 
Considerando el principio clásico de los economistas - Gide -, de que 
toda moneda legal debe tener un valor metálico rigurosamente igual a su 
valor nominal, cabe pensar en que, cumpliéndose como se cumplía en la 
antigüedad este principio, el mundo ibero, por ejemplo, no se substraía a 
61, y pueden investigarse precios y valores al observar el as ibérico como 
unidad monetaria, o el denario de plata como múltiplo del mismo, luego 
que se operó el cambio de patrón griego por el romano imitado. Al sistema 
monometalista (plata) greco-ibérico sucedió el iberorromano; esto es, la adop- 
ción entre iberos de lo romanorrepublicano. 
Ciic.st ionvs de (;eogrnfía 11istóric;i \van íntiiiiniiicntc: liga(1;is a la h'iiiiiis- 
inrítica 1iispAnic:i. 1,a Geografía rnot i~ , :~  econoiiií:is inonct:irias, L. c.1 iii6todo 
intliicti\~o es :il)lic:il)lc, con csito, n cstas invc~stig;icioncs. Qiiv iina iinidad 
jx~lítica suponc. iina inonetaria, es inciicstional)lc, y cliic la itlcntidad tic. tipos 
y \r;ilorcs en 1111 territorio intlica una org:iniz:icií)n ~oiiiíin, es tniiil,i6n intlis- 
ciitil~lc. 
1<1 \,nlor cle la palal>ra Hi.sl>aw'rr :iplic:ida a totla la I'cnínsiila, es cierto 
en lo niiinisrii;ítico roinano. J,a distinción en (10s grantlcs monietitos - (31  
1)rcrrorn;iiio v cl roinario - es ifiiialriic~ntc I~rísico en lo iiionctario; o 1i:il)laiiclo 
(lo otro inotlo : la c.tapa <le la drrrc~~lrr cs una J. la tlcl tlcrlctrio otra, :i~nl);is 
1iisp;ínic:is. J.:ri lo iiionetario juega importante papel la (kogrcifía, y dentro 
de Cstn, In di\~isoria de agiias entre AtlAntico y Jieditcrrrínco; para lo il16rico 
es fiinc1ninent;il. Otro principio dcmostrndo por las nionc(1as es la iinit1:id 
litoral; así, las dracinris, 1leg:incIo Iiasta c.1 Calm de San ilntonio, Iinstii cl 
Aloiitgó. Y como iine el litoral, así taiii1)ií.n cl mar eiitrc orill;is pr6sini:is. 
I,:L realitlad ( 1 ~  la Hispania transfrctana estrí t1cmostracl:i por los Iiallnzgos, 
coino es tan11,ií.n cierta I:i de la Hispaiiia iiltrapironaic:~, atc.stigii;ida por 
e1 ciirso (le tiioiieda il)í.rica al otro lado tlcl Pirineo, v en :iiiil)os cstrcinos, 
sin neccsic-latl tlc invocar tiernpos \~isigotlos. Otro principio piiesto dc reliclve 
por las rnonc~liis es la iinidatl del istnio pirenaico, coriio la dck la cuenca 
del Ebro, donde se cornpriie1)an las leyes históricogeo~:r;ificric o gcogrrifico- 
Iiistóric:is, tanto da, atestiguatlas por Iieclios como la propagación tlcl alfa- 
beto y la de la nioneda, pues que el hoiiibrc, tan pronto coino con~ercia, 
escril~e, o cuenta, v:iliéndose de cual(1iiier inedio de canil~io, desclc el triieqiie 
F~ los dc la economía natural para pasar a 1:i monetari;i. 
La 1nonc:da y el alfabeto van, en niiestra Pcnínsula, tras 1:i ruta dcl 
sol ; dc 1,evante a Poniente. Por esto Sagiinto y ilinpiirias son las j~iiertns 
abiertas la inoneda ibcrica, primcro griega, luego roinnna. Moneda v 
nlfal~eto il,éric.os remontan los ríos inediterrrineos. I ~ i s  regiones n:itural(ls 
cstriii pro1)acl:is por los Iieclios nuiiiisinríticos. 1<1 E l ~ r o  cs el canlino iii~is 
csl)c(lito Iiaci:~ la nieseta norte y el horelc pirenaico de Occidente; como cl 
litoral al sur tlcl Júcar -- no la cuenca dc í.stc, tlespol)lada, sal\.o en lo rural, 
v :igrícol;i de explotación -, sirve tlc contacto, por el mar, con cl vstrciiio 
peninsular opiicsto. 0, tlc otro modo, tlnn nioneda la ciicncn tlcl JSl)ro, cl 
litoral v:ilcnci:ino, cl bisel penibCtico, la tlcy~rcsión bí.tic:i. 1. el litoral Iiisitano, 
y no la clan lo galaico rT lo nortcño, cánt:ibronstiir, por lo cliie a tiernpos 
:i~itigiios se refiere. 
El primer capítulo de la Geografía lingüística peninsular lo escribe la 
Niiniismr'itica, ciertamente. O por lo menos ésta es quien da elementos 
inAs precisos e intliscutibles. Y aun prescindiendo de lo puraniente lesico- 
gri~fico, la verdad es que lo paleográfico o epigráfico es indiidable. Sea o 
no tina sola la forma de liablar, sí lo es la de escribir en toda la zona [le 
1:i moneda ibérica, tanto griega como romana. Si en el siglo 111 antes (le J. C. 
se tlesarrolla la dracma grecoibérica, esto es, antes de que el tlenario 
- de 268 - aparezca en Occidente, unidad epigráfica había en las zonas 
clonde las dracmas se acuñaran. Las leyendas o epígrafes de las grecoibc- 
ricas o anipuritanas tienen un fondo epigrkfico común y una toponimia tlign;i 
dc ser atendida, en la cual más de un elemento podría descubrirse, con super- 
vivencia en lo (le base iberorromana, en los denarios, así el caso de Iltirta. 
I3iiscar etimologías en los topónimos n~onetarios no sería desacierto, basrín- 
tlose en las condiciones topogr a 'f '  icas. 
1.11 í;EO(;RA I;ÍA ECONÓMICA Y L A  NITAIISMATICA 
Es preciso encuadrar muchos productos arqueológicos en el marco 
económico correspondiente, pues que lo econóinico dominó siempre. Factor 
olvidado es la exportación. La moneda prueba el regimen de economía 
abierta, no cerrada, entre los pueblos peninsulares del área monetaria scña- 
lada. De interés especial será el paralelismo que pueda señalarse entre 
hallazgos cerámicas y hallazgos monetarios. Feclia bisica es la de 2x8-206, 
años en que los ronianos luchan con los cartagineses. Las drac~rias greco- 
ibéricas, cuyos letreros fueron un enigma - y  muchos aun lo son - y ciiya 
existencia, aunque señalada y estudiada por Delgado, no fué realmente apreciada 
liasta Gómez-Moreno y Amorós, tienen una gran importancia en lo eco- 
nómico y geográfico. Lo ultrapirenaico y lo transfretano a través de los liallaz- 
gos monetarios de la España antigua cobrarán especial relieve con el tiempo. 
Los pueblos, o tienen moneda propia, independiente, aunque en su origen 
toda moneda derivó de otra, o tienen monedas que son producto de imita- 
ción. Hispania no tenía moneda acuñada antes de los griegos; luego, sil 
economía monetaria fué, una vez nacida, dependiente de éstos. Las inonc- 
das de iniitación nacen porque el pueblo que carece de moneda propia qiietla 
incliiído cn el Brea de las importaciones y exportaciones que realiza el país 
ocupante o colonizador. Ampurias, y con ella todo el nordeste peninsular, 
recibió como rnoneda la griega y la in-iitó Iiiego, con lo clue piitlo tlcs,trrollar 
rnris frícilmcntc su comercio con el interior, rnerccd al niic-.vo medio (lc carnhio. 
En  otra zona peninsular, si la salazón de Gades tcnín fama miindi:il, 
(le lo cliie es testimonio literario el de Eiipolis (446-411) corno más cintigiio, 
no es de extrañar qiic (los atiines fuesen el tipo ino~ictnrio (Ic las riionctlns 
gaditanas, conio tainhi6n estrí justificado que 1ei espiga aparezca en taiitas 
y tantas monc~c1:is Iiispanas ciianclo los del interior ciiltival>an cn gran escala 
la cel~ada,  con la que obtenían vino, caerea (F.IZ.A ., 11, 1-17). Sc reciicrda 
([u" 1~~vniclo.s cs noinbrc: libioibérico clel conejo, procetlcnl e del Nortc (le .\frica 
v de Esparia. Polibio tuvo ocasión de verlo frecuentemente durante la. 
guerra de Numancia (F.H.A. ,  11, 145), conio cl Iiurón es tanibibn Iiispano- 
africano. La i  monedas de Adriano admitirían dcspii6s el conejo ;il pie de 
la representación de Hispania. 
Antes de que ap:ireciera el denario romano, la ecolioniía (le la Hispania 
(lcl nordestc S(' desarrollaba con una cspccic - la dracma - (lc 4 g. de plata 
como unidad monetaria. El  litoral, de Ampiirias :iI Ebro, cr:i iina scrie 
de piiertos abiertos al interior de la cuenca del inismo río, zona ihcrica por 
sii alfabeto, con cstensas comarcas agrícolas, campo dc Tarragona, llanos 
clc 1Jrge1, Wal;igircr, Rajo Segre. Iltirta - LCrida - comunicaha con A11-i- 
piirias por el litoral de I3arcelona y por iin camino norteiio mrís directo. 
E n  la última y m i s  utilizada obra espafiola sol,re la nioncda antigiia 
- Vives, Lo ~tzoneda /ti.s/vínica -- se establecen dos grupos tlc 1:i scrie prc3- 
romana, por lo cliic al Mcditerrríneo se refiere : 1.0, el dc las r-iioncdas grcco- 
hispanas; z.", el de las grecoi1)éricas. En  aquí.] cstAn las :icuiincioncs de 
Arnpurias y cle Iiodas - dracmas -; en bstc, las t l v  Sagiinto, ci1 c!iie se 
ziñadc - Ferrandis - la ceca de Jritiva, trieliinióbolo con cabcz:i de H6r- 
culm, leído por Gómez-Moreno, y las piezas de imitaci6n ampiirit:ina, a r r i l~a  
aliiditlns, reuriidas y publicadas por este último aiitoi- y por Aniorós. El 
toro cn Sagii~ito y el rígiiila en Jritiva no son tipos ntnpuritanos, sino (lile 
ol~ctlc~ccn a influencias directas de Italia, NeApolis para el toro ciridrocí.f:ilo 
s:igiintino. En lo prerromano se advierten, piies, dos núcleos : uno, cl de 
Ia zona dc influencia arnpuritana, el del Ebro, en cl que un;iscccas son 
litorales, Harceno, Taracon; otras, interiores, Iltirta, Otogisa; cm la tic1 siir, 
Arsc (Sagunto) v Saitlibi (J i t iva)  con tipos distintos, imitación dc los dc la 
Magna Grecia, todo lo cual en confirmación dc Ieyc:, geogrAficoliistí,ricas, 
iinida(1 litoral por el alfabeto y cultura, penetración a I'onicntc por remontar 
los ríos, al nort'?, el Ebro; al sur, el Júcar. La localiznción de las cccas il)í.- 
ric;is (le la rcgi6n saguntina qiieda para otra ocasión. 
Entre las dracmas ampuritanas dc tipo griego se interponen las de 
terna cartaginf5s, priiel~a de contactos; pcro la base inctrológica cs iriconino- 
vihlc. El numerario ibcrico anterior al del jinete constituye 1111 capítiilo 
interesantísimo de la liistoria antigua. La misma ceca barcelonesa es ante- 
rior a lo cartaginés, pues precartaginesas son, o a lo mAs coetáneas, las imi- 
taciones ibéricas de las cecas interiores o litorales señaladas. Finalniente, 
el comercio costero llevó las dracmas de Ampurias, como las ibéricas, a la 
regio saguntina, a Morella, Chest e, Montgó, según los hallazgos. 
LOS DIVIS0III:'S DE Ltl DKACMA DE IIODAS 
Cuando publicó A. Vives su k'oneda hispánica (1926)~ nos dió de la 
ceca grecohispana de Rodas solamente la dracnza, cuyos tipos son bien cono- 
cidos : en anverso, la cabeza de Aretusa; a la izquierda, imitando a la de 
Syracusa, y en anverso, la rosa de cuatro pétalos, vista por el tallo. Para 
el peso teórico de estas dracmas, Vives supuso 5 g., dado que había obte- 
nido una oscilación entre 4'50 y 4'86. Aquel peso de 5 g. decía que ((parece 
corresponde al sistema babilónico de plata, norma corriente, cuyo talento 
ligero pesaba 32'745 g., correspondiendo a su mina 545'75; al estrítero, 10'915; 
a la dracma, 5'45, y a1 óbolo, 0'90 g . ~ .  Según esto, añádase que al hemióbolo 
correspondían 0'45 g. 
En el mismo ager ampuritano ha sido hallada una monedita de plata 
en cuyo anverso figura una cabeza femenina, a la derecha, gemela en arte 
de la de las dracmas rodenses y de Ampurias y, por consiguiente, de lo sira- 
cusano. En reverso, una rosa, de cuyo centro parten cinco radios represen- 
tando los pétalos. El peso es de 0'48 g. 
Si por los tipos la pieza debe atribuirse a Rodas, por el lugar del hallazgo 
próximo a allí, parece no deja duda alguna; mas, el peso es un dato a favor 
de esta atribución, por cuanto da 0'48 g. cuando al hemióbolo de la dracma 
babilónica corresponden 0'45 g. No habiendo pruebas en contra, pues, el 
Iiemióbolo descrito corresponderá a la ceca de Rhode o Rodas, y con ello 
se ensancliarrí el sistema monetario de aquella ciudad cuyas monedas ((son 
del mejor arte griego, y su anverso es comparable a las grandes medallas 
siracusanas grabadas por Evainetoso, al decir de A. Vives. El hallazgo de 
esta pieza es, por consiguiente, fundamental. 
CECAS IBIjI i ICAS Y D I V I S I O N E S  T R I B U A L E S  
Viene clasificándose la moneda hispánica por los tipos, y estab1ecií.n- 
doce grupos y subgrupos hasta constituir pequeñas divisiones que a veces 
ahogan Ia posibilidad de ver una continuidad manifiesta. Una distinción 
incliscutiblc sería la que se hiciera tomando por base el alfabeto : de un 
lado, toclas las monedas con alfabeto ibérico, y de otro, las que no lo tienen; 
entre estas últimas anclarían las hispanocartagincsas, por ejemplo, y púnico- 
]lispanas. Partiendo de este criterio, tendremos priincramente un vasto 
territorio con monedas de alfabeto ibero, sean de base griega, sean de peso 
romano, esto cs, dracmas o denarios. E n  la Geografía liistórica de 15spañ:i. 
lo que se ha dado en llamar regiones históricas tienen una configuración 
vertical, obedccicndo a la Reconqiiista, al paso que las regiones natiiralt~s 
ticnen iina disposición mhs bien horizontal, como resultado dc 1s Geografía. 
Eri virtiid dc este último principio se explican afinidatlcs litor;ilcs, como las 
tlC Iiil~atejo en Portugal y Júcar Rajo en Valencia. En lo antiguo apareccn 
con innegable unida(1 numismlítica el triríngulo de la cuenca clel Ebro, por 
iin lado, JI cl de la dt.1 río Guadalquivir, por otro. Eri t6rminos tal vez iiri 
poco gcneralei, puede decirse que fué país de moncda el (le los iberos; 
no  lo fu4 cl tle los celtas, y lo fu6, en partc, como conseciicncin (le1 priincro, 
el (le los celtíbcros. Ello no andaría desacortle con las ideas tradicionales. 
1511 el país tl(. iberos las cli\risiones tribuales - tarnl~icn sc vc confirn~ado 
lo triidicional - tienen expresión en las monedas tlc ;ilfíihcto il16rico. Idos 
intligctes - los de Indica, Untica o ~t~~ficcscc~z --, ciianílo Iio~iin iirrcbató 
la plata Iiispaiia ajustaron sil monecla al dcnario romano, en liigar de Iiaccrlo 
;L 1;i (Ira(-ma. Sobre el solar dc la antigua dracma ampuritana corrió plata J. 
l~roncc illcro, (lile ahora se llamó ((dc los de Undica)), como antes I r \  plata 
sólo ((de los arilpuritanos)). 
Qu(> el tipo de la moneda il14rica de base romana sea cl niisino tl11c 
cl tlc Microii 11 clc Siraciisn (270-215 a. de J. C.), cstrí csl)licado por cl 
comcrcio (le 65tc con Hispanir~, ciiyo esparto se Ilcva1)a cn naves (lc aqii4l 
1);ira la fal>ri(:ación de sogas. El jinete ibérico era, por otra partc, tema 
nacional tnml)i6n, como lo atestiguan los inniiincrablcs 1)ronces de t.xvotos. 
EspresiOri de comarca natural fu6 el territorio de la iiionctla narbonesn, 
;L nombre de los de Nero o Narbo, iYcronce~z, y priic:l~n dc i1,crisnio epi- 
gráfico, la ceca de Pirpi (Perpiñhn). Al sur de los ~inticcsccn, los de Aiisa, 
rritscscc~t (Plana de Vich), los lnjlescen (Costa tlc 1x1-ante), con freciientcs 
topónimos en o - Iluro, Raitulo --, v más a1 siir, I~~arccno, anterior a 
los citados, totlos ellos con cecas de alfabeto ibérico. Sobre la Taracón pri- 
mitiva, la Cose de los cosetanos, en comiinicación natural con Iltirta, los 
ilcrgetes a I'oniente y los ilergavones al sur, lin~ítrof'es de de tanos .  1,n 
siipcr\rivc~ncia de estas divisiones tribuales - de senl ido Iiorizontal antes 
(1nv vertical, corrcsporitliendo a ríos -- en las divisiones cclesiristicas medic.- 
vales o en los reinos de Taifas miis~ilmanes, ha sido va espiiesta cn otros 
I g r s  Paríi no olvidar es la expresión de r c . ~  ibcvic~ts dada n Sancho (31 
Mnvor tlc Navarra (~ooo-1035), como antes Ccltibcvirz aplicado entre visi- 
gotlos, probaritlo aqiiellas supervivencias. 
En lo monetario, lo prerromrino reconoce divisiones tribuales, aunque 
no tengan expresión en las monedas - dracmas -, que sólo consignan ciu- 
dades, mientras lo posterior al siglo 111 antes de J. C. expresa regiones o 
comarcas de tribus, geiztes, aceptadas desde 205, con ceca en cada una de 
ell:~s, miiclias, continuación de las anteriores, de las de la dracma. Las 
grandes'regiones natiirales tienen alguna forma visible en las monedas, la 
palma, la lanza, el dardo, lo (lile da la primera para iberos, la segunda para 
celtíberos, el tercero para vascones, en términos muy generales. 
A pesar de esto, una unidad era evidente, pues que un mismo tipo 
monetario e idéntico alfabeto se usaba desde las fuentes del Ebro a su des- 
embocadura. 
ILTIKT.4 Y LOS I L T I R C E S C E N  
1,a localización de la ceca ibéric:~ Iltirtn se ha puesto en la parte alta 
de la moderna Idbrida, el solar clue ocupó la Catedral y luego el Castillo, 
ciiva constrricción tanto contribuy6 a deshacer la forma de la ciudad antigua. 
Hay tres letreros ihbricos en las monedas : Iltirtn, Iltirces e Iltircc.scciz; los 
dos últimos, sin diida alguna, deben reducirse a uno solo, pues bien se 1.c 
que obedecen a una abreviatura por apócope o siispensión. Pero Iltirtn 
e Iltircescen, ¿son una misma ceca? Los monetarios examinatios acusan 
este liecho : 1.0 Son más abundantes las piezas de la loba. 2 . O  Siguen en 
orden las dcl jinete con Iltirtn. 3.0 A continuación figuran, en menor número 
siempre, las (le1 jinete con IZtircescen. 
Los liallazgos acusan este otro hecho : las monedas con inscripción 
Iltircescen no suelen hallarse tanto en la ciudad de Lérida, como en su 
comarca, micnti-as que las de Iltirtn se hallan en la misma ciudad, siendo 
abundantísimas. Como es incuestionable que Iltircescen es un genitivo, cabe 
pensar que &tas sean acuñaciones de los ilergetes, para los pueblos próximos 
a la ciudad. I,ivio 21, G o  (F.H.A., 111, 57), menciona a Atanagrum conlo 
capital de los ilergetes : Atanagrltj~z ~trbew q~lae cnpzlt eizrs jhofilrli crat. 
Aytona es tina localidad con hallazgos cerámicas ibéricos y con topó- 
nimo de aspecto iberizante tambiítn. Gehut, cerca de ella misma, ha dado 
restos arqueológicos de innegable iberismo. A lo largo del Bajo Segre son 
freciientes los castela ibéricos, de los ilergetes, que desde la misma Lérida 
pueden con~probarse. La región produce trigo y cebada, más aceite. Las 
monedas de Iltircescen llevan espigas detrás de la cabeza del anverso. Esa- 
minadas colecciones que se formaron en la misma ciudad - Cueto, Solé y 
otras -, se advierten estas proporciones ya señaladas : son mayoría las piezas 
de loba, con Iltirtn; siguen las de Iltircescen, luego las de la loba con Ilerda, 
de la emisión romana, y finalmente las de Municifiiz~m Ilerda. 
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En conc;ccuencia, las cecas 10 y I I  de Vives son una sola, I l f i rccscc~t ;  
las iiionctlas de este 1:trero son, pues, de los ilergetcs distintas de las (le 
Ilt irt:~, LCridn, tras cuya cabeza de anverso no Iiav espigas, sino delfincs. 
1,a ceca 1 2  de Vives debe tambiCn retliicirse a la 13; en la 12 sc lec 
I / f i y t ( i , sa l i rbc~~~ ,  letrero en el que liay tres eleinentos; I l f i r t n ,  como cn la r3; 
sal ir ,  siibstantivo cuya interpretación es $lnta, según 1i:i indicado (;ónicz- 
Moreno, y el siifijo han.  Ouedan desechadas, por tarito, las infiint1ad;is 
teorías (le onionovas con otras localidacles. En este sentido Iial,rrí tainbi61i 
que suprimir 1 ; ~  supuesta omonoya con hfasilia, de las piezas con ca1,ez;i 
;i la izquiertla y letras en el campo cruzado del reverso. Todas las nionedas, 
con letras ibbricas referentes a 1-brida y sii región, piicden :igruparsc así: 
1.0 1,as tlracinas, con la loba debajo del pcgaso; 2.0 T,as picz;is (Ic plata y 
de bronce, con la leyenda I l t i r fasa l i rha~t  e I l f i r f n ;  3.0 Las piezas dc IlIirrc~.sc~c~tt. 
I,o posterior es romano ya. Ello nos daría iinn ceca, I l t i r f a ;  prinicro imita- 
dora de la tlr;iciiia, Iiiego del denario y bronce, y una rcgión, la de los ilcr- 
getes, qiiienes tuvieron un numerario inspirado en cl dc 1:i capital. l ín bello 
ejemplar de 1:lenario de Ilf iriasnlirha?i,  con peso <1(. 3'79 g. correspondiente 
al níimero í tlc la IAmina x x v ~  de Vives, S? conser\-:I en el 12slimolean ;IIii- 
seiini, dc Oxfortl. M.  Pi ta  Mercf ha publicado r e c i c . n t c i ~ ~ t ~ ~ t c  iin libro 
sobre Los ilcvgetes; e1 tema de la Tlergecia Iia Ilaniado sic>~npr-e la atcncióii. 
Parece ser, según lo conocitlo, qiie las misinas iiioncdas con alfa1,cto 
ibérico proporcionan elen~entos tol->onímicos con significiiciGn cxplic:il~le por 
el vasco. Si Arse es Sagunto, como resulta inciic~tional,le, trvslr (.S roca, 
v cii roca viva se levantaba la ciudad ibera. No Iiav ii~oiicd:i ill6rica tic. 
\'alcncia, pero sil río Turia reconoce cn tsriri, hl;inco, i i i i  c;ilificativo qiic 
~iiaritiivieron los rírabcs al Ilainarlo Guadalaviar, v inaritcncmos Iioj. al desig- 
narlo río Hlanco, en 7'eriiel. Tentador es el camino para 11all:ir ctimo1ogí;is: 
.S(iiIi es el nonil~re illero (le Játiva; saiis es cost:itlo, y strirrrlo, ciil~il; en iin;i 
1atlcr:i tlc 1ii iriontafia se levanta la antigua >c;Ati\-a. A vrcovrrln.\ c.s (4 nornl,rcl 
tlc iiti:i cc.c:i clc la rcgión clcl Ebro; arl>li(r es zanja, rice(liii;i, clcnicnto aprc- 
ci:il,lc para la i<lcntificíición (le1 topónimo. I3rritltlo cs 13:id:ilon;~ entre ilwros; 
hírifrl es apre!;ar; hrrizrrrrr, pescar, y haizír, arrecife. 
1-0s nornhres de lugar que aparecen en las n?oned;is ticiicn iin valor 
tolx)~~íniico o gentilicio; o son nornhres de ciiidades o lo son de tribus. 1 ) ~  
Cst:is, los genitivos en scen. Unticesccn o zrntilzcslzcn qiiierc decir ((de los 
tlc LTntica)). Esta raíz parece gemela de la vasca t rn f z i ,  ztnizisktr, con signi- 
ficado de vaso, barca, buque. Taracon  es el nombre que se vc en las drac- 
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mas de Tarragona; tnr es tierra alta, como bar es cumbre y Barceno el nom- 
bre ibero de Barcelona; la ibérica, en la cumbre; la romana, en el llano. 
Finalmente, a los lingüistas se les ofrece un vasto campo de investigaciones 
con el sufijo I l  (le las monedas iberas : Iltirta, Iluro, etc. 
Por norma general pueden señalarse numerosas localidades terminadas 
en o en la costa del nordeste peninsular; genitivos en el interior, en csccu. 
'1511 los siglos 111 y 11 antes de J. C. un extenso territorio peninsular, el (le la 
vertiente mediterrrínea, tiene unidad de alfabeto, al menos en los letreros 
monetarios que se conocen con el nombre de ibbricos. La comparación de 
esta territorialización de la moneda ibbrica con lo que luego sería la. Tarra- 
conense de romanos y visigodos y la Corona de Aragón, mis  Navarra, en la 
Edad hlec-lia no sería ociosa. 
IBl<RI.SMO, IZOMANISMO Y A R A B I S M O  EN EL B.4 J O  SEGRE 
He aquí como, a través de la Historia monetaria, se observa la rcpeti- 
ción (le fenómenos económicos en diferentes culturas, consecuencia del medio 
ambiente. A lo largo del Segre, de Lérida al Ebro, una cadena de pobla- 
dos ibí.ricos sitiin(1os en los altozanos - serres en el país - que dominan 
el río, se cxtiencle estratégicamente situada, constituyendo núcleos de po1)la- 
ción agrícola dedicada a cultivos hortelanos, y en la llitera, el secano, al 
olivo y trigo y cebada - las espigas de las monedas -, base de la economía. 
Numerosos fragmentos cerámicos se liallan a flor de tierra : unos, de estilo 
típicamente ibbrico, vasijas de ancho borde, de barro rojo, con pintiiras; 
otros, dc obra mis  tosca, con dibujos en ocre, que recuerdan los prodiictos 
similares del litoral valentino. La semejanza de unos y otros da liigar a 
pensar en relaciones y exportaciones. 
Desde cualquiera de estos núcleos de orilla del río se divisa a lo lejos 
Iltirta, Lí.rida, capitalidad de todos ellos. La imitación de la dracma ampu- 
ritana por Iltirta -lo que supone la admisión de una inonecla extraña cn 
la venta de los proc1uctos del país - hace pensar en la exportación [le trigo 
y cebada hacia las zonas litorales. La Bética ponía en los tipos inonet:irios 
las representaciones de los productos agrícolas. 
Estos pohlados ibéricos fueron ocupados o destruídos por los romanos. 
La presencia de cerámica de esta cultura lo demuestra; fragmentos de dolitou, 
ánforas v otras vasijas se encuentran a flor de tierra; así en Gebut, próximo 
a Aytona. A principios de este siglo todavía se veían manadas de lobos 
en la parte de la montaña, al sur de Aytona y Serós. El lobo, como marca 
distintiva de las acuñaciones ilerdenses prerromanas, no es puro capricho 
de los grabadores. El cambio de sexo en este animal que se advierte 
en las representaciones romanas fué debido, sin diida :ilgiin;i, a influencia 
de Roma. 
Sobre 12s localidades iberas se asentó el romano; en Avingaña, convento 
hoy cn ruina:; al sur de Serós, fuC hallada tina inscripción, hoy iniitilizadri, 
y sin qiie pueda precisarse de que época, consta cliie en los nlrc~lcdorcs de 
Aytona han sido halladas, inodernamcnte, monedas (le l)roiice, roinnnlis c 
ibéricas, sin 1-luda. 
Una evitlcnte continuidad económica se advicrte en toda la zona durantc 
los niusulmarics. Cerca de uno de estos poblados ib(r.icos, el tlc Gcbut, iin 
Iiigar de la sierra se llama L'afiotecaria de/s ~lzoros. Sobre la Aytona il~cro- 
romana, una pol~lación musulmana arraigó durante siglos; aun Iioy un barrio 
de la localidad es llamado ((La Morería)). Sobre la islamización (le la po1)l;i- 
ción indígena Iiasta el siglo XII ,  muclio podría advertirse. Do1)I:is :il~nolia- 
des Iian sido lirilladas en la región, consignadas cn Al .~T~I /M/I IS  rccicntcincntc 
(año 1947); 1;i toponimia - Masalcorcig, Alcarraz y otros - lo pregonan, 
y In aciiñacicín por Jainie 1 cle semidirliemes en Lcricla lo confirma, como 
las lacerías rnoriscns de clernentos ornarncntales de la Seo ilcrclcrisc son priieba 
tanihiCn [le acliiel fondo inusulmrí~i. Y todo ello no fuí. extraño n la rcpo- 
blaci6n de V:ilencia, conquistatla por Jaime 1, con el(>rncntos clc la ant igiia 
Ilergcciíi, tal-i afín con lo mediterráneo del sur del Ebro. 
Ida top1:)nimia es, hoy por hoy, en tanto no c~curran iiirís Iiallazgos 
arc~ucolcígicos, el elemento mejor para ahondar en las sernej:inz:is del Valle 
(le Arrín con otras rcgioncs del Pirineo. Aguedaii, 13(:tlan, C;incj;in, Ciirne- 
clan, I;cxan, rcciicrdan localidiitles con moneda il)í.rica ciiiil 13entian (Hcinza) 
en N:i\,arra. I3aiisen, Ijetren, I3oren, cn Pallars, tienen an:ilog:i dcsincncia 
que los nunierosísinios topónimos del territorio leridano - Grañen -- y 
vrilcnciano l<airen, Ontinen, etc., con el sufijo c j ~  -- cuya a1)unclancia 
cn todo el país i1,érico Iia siclo puesta de relieve. por ;Ilcn6ndcz l'idal. 
Hasta :iliora pocos Iiallazgos monetarios Iian +,ido rcgistr;itlos. JIAs 
n1)und:inte es la cpigr-afía, y cn genoral la arcliieología. Una cstelii liallntln 
cii Giiasch -- cl topónimo es apellido cn Cataliiña y Vri1cnci:i - -  cs (lc ;irtc 
ibérico, \i la I5pid;i de Escunyau da iin Il~rrbcvrixo I~I~(/CYI>IO, cn letras Iati- 
nas, pcro con evidente indigcnismo. Sobre esta cultiii-n tlcl vallc - Ar;íii 
tiene cste significado-, Roma extendió la suy;i. En T,es, a 1;i izcliiií'r(lí1 
(le1 río, unos 1);iños romanos recuerdan el motivo (le1 ciilto dcl dios tcrin;il, 
con ara votiva. T,a t oponimia del Garona, roni:inn - Aq~rcrc. I,isoi~ i, Ijagnc- 
res (le 1,iiclion; I,ZI~(/IIIZIIIII C O ~ Z Z ~ ~ I Z ~ Y Z O I I ,  1,cs ('onvcnac. -, c.n iina rcgióri 
que tiene al oeste Vasconia, Condado de Bigorra, y al sur los Pirineos. Para 
Viella se da ixna etimología latina, Betula, Vetula. La onomástica acusa 
romanización frecuente en Gessa, L. Ponz. Paulinianus; en Arties, Sabinus, 
v en Les, I,exi neo, Ni?rzfiIiis pro salzrt Lexeiae, y otras conocidas. La pre- 
;licación del Cristianismo, debida a San Saturnino, como en Roda de JCiba- 
gorza, pero con reminiscencias paganas en pleno siglo XIII ,  el Boc de Bi- 
terna. San Saturnino tuvo culto en Betrén. Pero lo epigráfico cristiano 
liga a Aran con lo jaqués. El Chrismon de dinteles y tímpanos es típica- 
mente visigodo. Durante la Edad Media la circulación monetaria en el 
valle es aragonesa, jaqueca primero, barcelonesa luego. Las analogías entre 
Jaca y Viella son manifiestas, en diversos órdenes. 
Entre las escasas noticias de hallazgos monetarios en los valles pire- 
naicos, la referente a San Julián de Andorra demuestra hasta qué punto 
penetró la moneda ibera en aquel país. La presencia de ases de Rolscan 
y Beligiom en la cuenca del Valira prueba contactos a trav6s del Segre, 
Col1 de Nargó y los Nogueras con las tierras del Gállego y del Ebro. En 
iin pequeño Iiallazgo se hallaban representadas las mencionadas cecas 
ibéricas, mAs la de Celsa, un denario consiilar y otro de Augusto, acuñado en 
Tarragona. 
I<I. B1CS:l RIO DE ROI-SCAN, I " I , T I M ~ ~  rlCLT.TA.1 C I Ó 9  I  R I ~ R I C A  
Entre las concIusiones que derivan del estudio de los Iiallazgos parece 
que puede presentarse con seguridad el hecho de que el denario de Rolscan 
:icabU por reemplazar a todos los denarios de las diferentes cecas ibéricas, 
y f u C  moneda general para toda la Hispanidad iberorromana. La espan- 
sión del mismo por el centro, sur y oeste de la Península confirma esta creencia. 
11:l linllazgo <le denarios de Rolscan en Portugal demuestra su llegada liasta 
I,iisitania, cn comunicación con la Tarraconense. La adopción de sil tipo 
por el Cónsul T,. Domicio Calvino lo confirma, pues que éste tomó el tema 
monetario dc la moneda i i~ás estendida. Si se ha calculado - Glotz - que 
120 dracm:is ríticas al año bastaban para vivir a un hombre solo, lo que 
supone un peso total de plata de 510 g. aniiales, puede imaginarse el iiivel de 
vida de los puehlos de alfabeto ibh-ico, dada la extraordinaria cantidad 
de denarios de Rolscan que aparece en los tesoros. En cuanto a la dege- 
ncraci6n tlel valor de esta moneda y encarecimiento de la plata, debc ser 
tenido cn cuenta el gran número de piezas forradas. El  tema puede versc 
m&s ampliamente expiiesto en Los  tesoros nlonetavios d c  la c:l>ocrr Sr~tor i rzn t t ,  
Apclindice 11 al libro de Schulten, Sertorio.  
Poco o riada estudiados en Espziiia los liallazgos portiigiicses, t.s int c- 
resantc registr(zr los ociirridos en cualquier clipoca, conservados cri los ;\iuseos 
de aquel país o publicados por sus I)cnemí.ritos arcliicólogos. l ino (le los 
hechos que tlcrivan de esta observación es la circulación de inoncda il~brica 
del litoral metliterrhneo en las costas del Atlhntico. E1 RTiiseo (le 13clcm, 
de I,isboa, por ejeniplo, conserva vasos griegos clásicos 1iall:idos en i2lcacer 
do Sal, prueba de contactos ~nediterrríneos orientales. En Sctíil,al, t.n el 
castro de Rotura, se halló un as de Hilbilis, y tres inrís de la misrria ceca 
aparecieron eri Ebora. El  examen de los monetarios portiigiieses iicusa, 
lógicamente, nlnyor número de monedas de Liisitania y de I;I I36tica qiie 
de la Tarracoriense. Así, por ejemplo, en el Museo de Ellora son cn inavor 
níimero las picbzas de Emérita y Ossct que las de Arecoratns, Arsao.;, J3ars- 
ciincs, Cese, F:ciialacos, Iltirta, I,auro, Salduie, Secais;~, Segia y T:uliisi:i. 
En contraste con la parquedatl de M a s ,  las de Obulco son ;il)iindantísiinas. 
En  el hliiseo Iúumismritico (le I,isl~oa, en la colccci6n (lile fiii. tlcl r t y  1)on 
Luis, al->iindan tarn1)ií.n las de CAstiilo, v no faltan clcnarios tlc Sccol)iriccs. 
En Ebora Iiriy piezas varias de Arse (Sagunto), Saital~i,  I3ill)ilis 1, r-oiiianas 
(le Ilicc y Valencia. Es de observar 1;i presencia dc (Ir:icrnas, tlel tipo del 
toro, tle Arce, en el citado Miiseo de Lisboa y otras monetlns tlc bronce en 
Ebora. Auncliit. las procedencias de las colecciones inetropo1it:in;is son incier- 
tas siempre, la!; de los ICIuseos locales acusan iin origen indígena, porcliic siielen 
proceder de e~;cavaciones o liallazgos fortuitos. Siendo Eborli iii~portantí- 
sin10 núcleo dc comunicaciones v centro de rico granero, 1101. con topóniinos 
que denotan siis prodiicciones, no es de estraiiar en ella nioncdas tle las 
illás tlivcrsas regiones peninsulares. Bajo visigodos scrín centro monetario 
tarn1)ii.n. 
1x1 cstutlii-I (le los hallazgos demuestra qiie son iná;, niiriicrosns I:is pie- 
zas del litoral Iialladas en localidacles tlel interior (lile vicevcrs:i. Las cecas 
ihcliricas no marítimas están mrís representadas cn el iritt~rior de la Jleset:i 
que las c-le los p e r t o s  mediterrlíneos. Rolscan, Celsc, S(lcol)iriccs, son :il)iin- 
clantcs cri la ri-.gión del Duero, en Cliinia, por ejc~ri~plo. 1I:I contacto con 
1,iisitani:i a travhs (le las vías que sigiien cl ciirso del lío cst,í tlciiiostrado. 
Evidentes contactos suponen tambiCn los tcs to i  cl)igráficos con c:ir:ic- 
tr.rcs ibkricos, propios del Algnr1)e y aun del norte de I'ortiit?;;il, cliic con- 
servan en los Museos de Relem y de Oporto, en éste procedentes de Tras 
0 s  Montes, escritiira llamada protoibérica por Mendes Correa. La prríc- 
t ica hou.strofcdo?z, o la simplemente retrógrada, es típica de estas inscripciones, 
como scíialaron Hiibner y Martins Sarmento, según puede verse en el libro 
í ' o r r e . o n d e c i  entre E. Hubner y M. Santzento, publicada por hlario Car- 
dozo (1947). Ida misma ceca de Salacia, en cuyo territorio se liallaron los 
\T:isos griegos mencionados, acusa este sistema retrógrado. Estudiado su 
letrero desde hace muchos años - Leite de Vasconcelos -, da esta práctica, 
y la iclentificación de sus letras, ibéricas, por la transliteración conocida y 
aceptada hoy por todos, permite ver un topónimo Se l ik~~a  o Selihia, acorde 
con los textos literarios y la forma latina Salacia, como hemos sugerido en 
((14 Moeda)), I,isboa, 1948. Al fin y al cabo este comercio marítimo ibérico, 
tlcl 1\lctliterráneo con el Atlántico, no hacía sino continuar las rutas griegas. 
14. García Rellido ha demostrado - Hipania Graeca (1948) - ser mayor el 
contacto de nuestra Península con la magna Grecia y Sicilia que con la Héllade 
propia y Asia Menor. Los hallazgos de moneda ibérica en Portugal prueban 
t;irnbi;n iin con tacto entre ambas costas peninsulares, durante el tiempo en 
clue floreció cl alfabeto ibérico. 
Es de intercs señalar la intensa circulación de moneda constantiniana 
cn diversas regiones de Portugal, según acusan diferentes excavaciones y 
niimerosos Ii:~llazgos conservados en el Museo de Belem, de Lisboa. Rronccs 
constantini:inos - Constantino Magno, Constante, Constancio - han sido 
li~~llatlos en cantidades considerables en Abrantes, Pombal, Castro naire, 
Guartla, Citania de Etris (Consellio de Pasos de Terreira) -varios centena- 
res , Santo Tirso, Frcgresia de Siío Cristovao - varios centenares tam- 
1,ii.n -, Raiao, h4esao Fria, Aliliocageme (Conselho de Sintrn), Giiimariies 
otros lrigarcs. Ilc i.poca teodosiana ha habido cuantiosos hallazgos en 
'I'orrcs Vedras - cerca de un centenar de piezas de Teodosio y Arc a( 1' 10 con 
ii i i i i  Iiiccrna - y en Brrícara mas de millar y medio de Constantino, Teodo- 
sio, Constancio, Graciano, Máximo, Honorio, Arcadio y Valentiniano; impor- 
tante tlonativo de don Narciso Antonio Rebelo da Silva, que deiilucstra 
1:i abiindnncia del bronce romano en los Últimos tiempos del Imperio occi- 
tlcntal, con tipos que ligan con el estilo de los sueldos, de oro, de suevos 
y visigo<los; cl tesoro fui. hallado en las inmediaciones de Braga, circiinstan- 
cias todas (lile hacen pensar cn el indigenismo de estas acuñaciones romanas. 
En contraste con ellas, son esporádicos los hallazgos de denarios consulares, 
de L. lioscius y C. Vibius, en Sabugal y en Tras os Montes, así como en 
Guimariics se Iiallaron denarios imperiales de los siglos I y 11. Otras loca- 
lidades de tesoros de monedas romanas son I'olvarinho (Castelo I3ranco), 
de 1;austina v Masimino; Arruba dos Vinlios, de Jiilia Rlrirnea y Rlnsimino; 
Vila Real, de Nervn y Adriano; Panoias, de Salonina, y T,ishoa, csl~orAtlicos 
(le 1,ucio Vero, C1;iudio y Magencio. 
El  Museo de Antropología y Etnografía (le la 1;acultad tlc Cic.nci:is de 
Oporto aciisa la rotnanización intensa de la boca del 1)iioro. Mosaicos roma- 
nos, abiindan1:es nionedas constantinianas, ceráinica romana taiiil>iCn clan 
iin d<tsarrollo cultiiral manifiesto en los siglos III  y I V  priricipalniente. I<iissell 
Cortcz sistematiza hoy la arqiieología de aquella región. 
RKA Crl RA :l lJ(;l1Si'A. C.4 1)17',4L DI< II,OS ,(;:l l,I<:l I(.O.q)) 
La trascc~nclencia (lile tuvo en lo ii~edieval el Iieclio romano tlv la rapi- 
talitlad clc Rriiga rcspccto de la provincia Gallaccia, es tan coii~ider:~l)l(~, 
( IUC merece ser sefialatla, no ya en cuanto a lo ~ i i c \ ~ o  y visigo<lo, sino en 
lo (le los primc~ros siglos de la Reconqtiista. Esta persistencia es rniiy acii- 
sacln. Idos Iiistori;i(lores de la iglesia de Rraga - I;crreira, Contador dc 
Argotc, Loaisa traen los documentos conciliares que ataiícii cstc Iieclio. 
En cl siglo s lo ccgallacciano)) S(. mantenía \vi\-o. Idos shlidos g:illcc:inos o 
gallicanos, quc. descubriera I'ío 13eltrrín y diera a conocclr por 1:rimcr;i vez 
en Espalia, eran los de los suevos rr \.isigodos, ir aiiii l~iznntinos, f1ot;intcs 
en la circiilaciOn. Así se ven citados en los Porf l zg~l i t r r  Alo~zl í i~rc.~~ftr  I~is iovi tr ,  
I)ij3lo11lafac c f  Chartae (doc. X X I X ) ,  en el I,izlro a'c 1)olz ,lltoir111trdol1(r, Iioy 
en el Archivo cla Torre do Toml~o.  La letra qiic coniúnm(mtc sc Ilaiiia 
 visi si gótica^ recibe cl nombre de letra ((gallega)) en los clociiinentos l,r:ic:irenscs, 
iin testimonio mAs de lo galiciano, de lo propio de la antigua provincia rorna- 
na, ciiya capilal, 13racara Aiigusta, mantenía la tradición en el siglo s. Aiin 
hoy cstri manifestando su ronianismo; miiros al~noliadillr~tlos, iniliarios, ins- 
cripciones, algiina (lenotando intercamlIio con Cliinia - .4 c~ltilitr clrít~ic~)~.si.s --  
En el hIuseo .4lhcrto Sampaio, de Giiirnaracs, capiteles visigotlos tlc la 1;cli- 
grcsia da  Costi, de Hrito, de San Torcato e inipostas tlc ,2rosa. En la mismli 
Braga aiin hoy, también, el I'rinlas His f icr~z i t rnr~~t ,  coniplenicnta con cstc. 
título el de I )onz in~rs  Bracarensis que lleva sil arzol~ispo. 
Ida misrria observación que de los monetarios v liallazgos se lia hecho 
para la. moneccla ibcrica, puede I-iacerse para la visigoda. La existencia de 
monedas de esta serie en las colecciones portuguesas es estraorclinaria. Las 
hay abundantes en el Museo da Crimara Municipal de Lisboa, en el Museo 
Numism;itico Portugués da Casa da Moeda, en el de la Sociedad Martins 
Sarmento, en el de Relem, de Lisboa, y en el Soares dos Reis, de Oporto. 
Como la inmensa mayoría de estas monedas han sido halladas en el país, 
el examen de estos monetarios permite advertir la expansión de cacla ceca. 
De notar es la abundancia de orfebrería en el mismo solar de la ino- 
neda cueva. Gómez-Moreno señaló ya en su artículo Oro e n  Esfialzn (((Arch. 
Esp. Arqu.)), 1941)) cómo en todos los tiempos lo Iiubo en nuestra Patria, 
tanto en joyas como amonedado. Destáquense ahora, por lo que a Portugal 
se refiere, las piezas de orfebrería iberoceltas halladas cerca de Barcelos, 
torques de Oporto, anillo visigodo con monograma y otras obras que van 
tle lo iberorromano a lo germánico, conservadas en el hluseo Soares dos Reis. 
Allí mismo, una moneda de Suintila hallada en sepultura con tégula romana, 
al lado de otra en la que había aros de oro, todo ello al norte de aquella 
capital. Otros centros arqueológicos con restos visigodos son Elvas, Faro 
y especialmente Reja, con inscripciones. La existencia de nun~erosísimas 
piezas de Emerita en el Museo de Lisboa o frecuentes de Viseu, Laetera v 
Egitania es fenómeno natural y lógico, como que en Bracara haya gran can- 
tidad (le moneda romana. Es igualmente lógico que sean menos frecuentes 
las monedas de la Tarraconense, pero su misma existencia, muchas de ellas 
en liallazgos comprobados, está denotando un comercio o intercambio. Las 
estadísticas permiten afirmar que la cantidad de moneda en una colección 
local ektá en razón directa de la proximidad de las cecas. He aquí una 
proporción : Emerita, 8; Ispali, 3; Cesaraugusta, 3;  Egabro, z ;  Egitania, 2;  
Toleto, 2, y una de cacla una de las siguientes : Portocale, Iminio, Elvora, 
Tude, Cordoba Particia, Eliberri, Gerunda y Narbona, advirtienclo que lo 
que parece contradicción, por la cantidad contra la distancia en el caso (le 
Cesaraugusta, es confirmación de la categoría de cada una de las ciudades 
cecas. 
CONIMBRIGA Y E M I N I O  
Uno de los casos de traslación de centro económico romano a un nuevo 
lugar bajo los visigodos es Conimbriga. Los hallazgos monetarios explican 
sil historia. En Conimbriga se hallaron esporádicamente denarios romanos 
repiiblicanos, lo que da a la ciudad un lejano abolengo. Pero en cantidades 
que han de calcularse a peso, por quilos, han sido halladas monedas cons- 
tantinianas, acuñaciones del Bajo Imperio, como puede verse en el Museo 
Arqueológico de Coimbra. Allí también, y de la misma procedencia, denario 
de Hostiliano y áureos de Honorio y Arcadio. En Conimbriga, igualmente 
mosaicos y fragmentos visigodos varios. Piezas de Egica-witiza han sido 
9 
halladas en Icls alrededores. 1.a ceca visigoda estuvo cn la parte alta,  a la 
derecha del río Mondego, cuando se abandonó la ciudad romana, ciiyas miira- 
llas v otros restos -estupendos mosaicos - hoy se descubren. Liiego pasó 
el nombre de ésta a la sede goda, coniwzbricense, Iioy Coiml~ra, en lo (lile 
fuít Iminio para los visigodos. 
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T,a ceca visigoda de Valencia en el siglo v ~ r  es hicn conocic1:i por las 
acuñaciones de Suintila, como puede verse en Amfi~rrir ts ,  111. 1Tcnos recor- 
dada es la acuñación de Egica-Witiza, en la que riparecc cl nori~l>re de la 
ciiiclad en moriograma. Este se halla formado por cuatro lctrns cn posición 
criiciforme, como se acostumbraba, de las cuales la prirncra es iinn I,, la (Icl 
cstrcmo opiicsto una A,  con lo que se tiene la priincrn sílaba; la tlcl l~riizo 
inferior de la cruz es, conjuntamente, LE, y la del superior, tina N.  I,a última 
sílaba, TIA, I I ; ~  y que suponerla, conjunta tambien, con la A de la primera. 
Según esto, se lee VAI-EN, quedando en una sola figura TIA, con la 11 citada. 
La moneda futi dada como de dicha ceca por Vidal Quaclras, cn sil í'trlrílocp 
(lrím. 9, núm. 24); escribieron sobre su monograma Campancr, cn sil í n d i -  
ctrrlot., dejándola entre las de localidad incierta, JT Martínez i2lo17, cn sil Gco- 
qrcrfin del I ie ino de Valenc ia  (1, 347), señalando como del monogriinla las 
c .  
letras VATN en cruz, en nota dehida a Miguel Martí Estcvc. Par-ccc iniiy lógica 
la lectura propuesta, tras la cual queda, para la ciudad incncionad:i, iin testi- 
monio indudablc de su vida en momentos próximos a la invasión aglircna. 1,os 
escasos pero evidentes restos arqueológicos conservados abonan la atribución. 
Por lo demis, cn cuanto a tipos monetarios, sabido es que los dos reyes asocia- 
dos los tuvieron iguales en sus diferentes cecas, salvo pecsiiliaridadcs de estilo. 
Como contribución al corfizrs de moneda visigoda, (lile tencii~os cn for- 
mcición, pucdcn sehalarse aquí las siguientes piezas, todas ellas clc coleccio- 
nes portugues:is (van por cecas): 
I l c  Id-ovigiltlo sin ceca : Anv., r*rvvrcrr,r>vs. Hiisto di;~dcm;ido ;t 1;) tlcrccli:~. 
I¿c.v., R E S  J N C L I .  ISxcrgo, ONO. Victoria. Miiseo de 13(~lcm. 1,isbo;i. 
Barcefio : De Egica y \Vitiza. En  monograma, nrtos. h4iisco So;ii-cs (los lic,ii. 
Oporto. 
Cesnvri!lrgltsta : 1. VITERICVS R15X. C E A R C O T A  PIVS. (:(>l?c(:ij>n Nicport, Ol)orto. - 
2. I D N M N E  I.:GICA R X .  CESARAGVSTA PIVS. Cruz sobre grat1;is. Miisco Socicclad Mar- 
tins Sarment.0, Giiimaraes. - 3. De Egica-\Vitiza. En  monograma, c ~ < ; s .  En  podcr 
del doctor 13randZ0, Coimbra; hallada en l ' i ~ e u ,  en 1945 
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Cordoba Patricia : ERVIGIVS RX. CORDORA PATRICIA. ColecciOn Nieport, Oporto. 
Egabro : I. CHINTII.A RX. EGARR PIVS. Busto de frente en ambos lados. Miiseo 
tle la S~)ciedacl Martins Sarmento, Giiimariies. Descrita en el Catalogo das nioedas 
rontanas, celtiberas e wisigoticas Pzrtencentes a Sociedade Mar t in s  Sarmen fo ,  organi- 
zado fior A lbnno  Belino (Porto, 1901). - 2 .  I N .  D. M N E  EGICA RX. ID. N N E  VVITTIZA 
RS. IXga1)t-o en monograma, EGRRO. Museo de Iklem, Lisboa. Leite de V:isconcelos 
la ntri1,iiye a G2obra (? ) .  El monograma es el indicado, con la O en el centro, 
E R  en los extremos horizontales y RG en los verticales. 
Egit(znia : I. I N  D. NE. RVDERICVS RS. EGITIINIA I'IVS. Museo de Belem, Lisboa. 
Procetlc de Braga. - 2. Del mismo. I X  D. N E .  RVDERICVS R X .  ICGITANIA PIVS. Colec- 
ción Nicport, Oporto. 
Elibrrri  : D. N .  EGICA RS. ELIBERRI PIVS. Colección Nieport, Oporto. 
Etnerita : 1. u N  LIVVIGILDVS R E .  EMERTITA VICTORIA. Tipo bizantino. Col. 
Nicport, Oporto. - 2. SISENANDVS REX.  EMERITA PIVS. Con dos palmas. Museo de 
Rclcrn, 1,isboa. - 3. SVINTHILA RES. EMERITA PIVS. Museo de Relem, Lisboa. - 
4. CNSVINDVS RE. RECCESVINDVS RE. ISmerita en monograma. Museo de .Relem, 
Lisboa. - 5 .  I.  DI. N N E  WAMRA RS. EMERITA PIVS. Cruz sobre gradas. En el comer- 
cio (le Lisboa. - 6.  I DI N M N E  ERVIGIVS RS. ICMERITA PIVS. Busto de frente y cruz 
so1)regr:idas. En el comercio de Lisboa; hallada en el Conselho de M a n s o  (1946). -- 
7. Egica, tipo corriente. Museo de Relem, Lisboa. - 8. I N .  D. N .  E G r c A  ~ s .  I .D.KNE 
v v r r I z A  l i s .  Emerita en monograma. Museo de Belem, Lisboa. 
Elvora : I N  DI .NME.  EGICA RS. VVITTIZA REX REGIS. ELROA, en monograma. 
Colección Nieport, Oporto. 
Geritnda : I X  D.  N M  EGICA RX. GERVNDA PIVS. Museo de Iklem, Lisboa. Ha- 
llada en Giiimariies. 
I ~ n i n i o  : IIECCAREDVS REX. IMINIO PIVS. Tipo lusitano. Colec. Nieport, Oporto. 
I spa l i  : I. GUNDEMARVS RE. ISPALI PIVS. Museo de Belem, Lisboa. - 2 .  REC- 
CESVINTVS R.  ISPALI PIVS. Museo de la Sociedad Martins Sarmento, Guimariies. 
Descrita en el Catalogo das  moedas ..., de Albano Belino. - 3. I. D I N N .  EGICA KS. 
ISPAI,I PIVS. Cruz sobre gradas entre palmas. Sociedad Martins Sarmento, Guimariies. 
Narbona : I.D.NM. ERVIGIVS R.  NARBONA PIVS. Museo de la Sociedad Martins 
Sarrnento, Guimariies. Descrita en el Catalogo das moedas,  de Albano Belino. 
Portocale : 1. R E C C ~ ~ R I D V S  R E .  PORTOCALE PIVS. Tipo de Gallaecia. Colcccióri 
Nieport , Oporto. 
Tarracona : I.  RECCAREDVS R E .  TARRACON IVST. Museo Soares dos Reis, Opor- 
to. - 2 .  srsrssvrvs REX. TARR : co IVSTO. Colección Nieport, Oporto. - 3. RICCCES- 
VIND.  KX.  TARRACON IV. Museo Soares dos Reis, Oporto. - 4. RECCESVIND RS. 
I'ARRACON VS. Museo soares dos Reis, Oporto. - 5. I D.NJI. ERVIGIVS RS. TARIIIICO 
I>IVS. liiiseo Soares dos lieis, Oporto. 
Toleto : I. CNSVINDVS RE. RECCESVINDVS RE. Toleto en monograma. Hallada 
cerca dr san  Pedro de Ovidos. Miiseo de Belem, Lisboa. - 2. I D N M N  VVAM:L~ R X .  
TOI.ETO PIVS. Criiz sobre gradas. Museo Sociedad Martins Sarmento, Giiim: r5cs. 
T ~ t d e  : VVITTIRICVS RE. TVDE PIVS. Colección Nieport, Oporto. 
LrlS MONEDAS VISIGODAS DEI, MCSEO NIIITASICO 
(13RI'TISH MUSICUM) 
A título de inventario se consigna a continiiación el número de inonc- 
das visigodas existentes en el Rritisli Museum en 1947: 
De 1,covigildo : I de Ispali ( C ~ L V Z  I)CO ofit. S p l i ) ,  I (le Enicrita, I de 
Toleto, I de Narbona. De Hermenegildo : I ( I i cg i  n Dco 7 l i i ' r r ) .  1)e Iicca- 
redo : I de Rrigantiiirn (sic), 2 de Cesaraugusta, I tlc Cortlolja, I (le Elvora, 
3 de Emerita, I de Hispali, 2 de Tarracona, I de Toleto. 
Tle L i u b ~  : I de Hispali. Ile \\'iterico : I de Elilm-ri. I>e Giindc- 
maro : 2 de Turiaso. De Sisebuto : 2 de En~er i ta ,  I (le Hispali, I de Mcn- 
teca, I de Tarragona, I de Toleto. Ile Siiintila : I de Emcrita, I de Tarrx- 
gona, I de Tiiriaso. Ile Sisenando : I de Emerita. Ile Cliintila : I de Cor- 
clol~a, I de Eminio, I de I,ucus, I de Valentia. I)c Cliinclasvinto : 4 de 
Hracara, I de Eliberri, 3 de Emerita, 3 de Hispali, 3 (le Narl)on:i, 2 tlc Toleto. 
I>e Reccsvinto : I de Cordoba, 3 de E~ner i ta ,  3 (le Hispnlis, I de 
Toleto. De \V:iml)a : z de Emerita, I de Hispali, I de Tarragona. Ilc 
Erlrigio : r de (7ordoba, I de Eliberri, z de Hispali, I de Narl~ona, I dc Tarra- 
gona, I de Toleto. De Egica : I de Cordoba. I>c Egicii y \\'itiza : I de 
Hispali, I de Gerunda, 2 de Narbona. De \.Vitiza : I de Tolcto. En total, 75. 
L A  CECA VISICODA Dli l3RAG:l N Z I ~  
Alvaro Campiiner dió para la leyenda Bergulzcicr o Bcr,ncrjlccl In eqiiiva- 
lencia T3etanzos. I'ara aceptar ésta se Iia lieclio pasar el topóninio monetario 
por Hvigcin t i~r~~r .  .Pero la inscripción de reverso de la pieza de Tiecarcdo 
del 13ritish Ríiiseun~ y otras conocidas dice claraiiicntc RISKGANCA VICTOR. 
En  anverso, il:ricc~rirc»vs iiic. 151 tipo es galaico ])iiro, n o  Iiisitano. Ilcr- 
gcijzctr (la B r a g a n ~ u ,  sin grandes transformaciones foneticas. 13ragaiiza sc Iin 
incliiido como ceca cn nuestras listas (le talleres visigodos. Ci.s;ir l'anmoridc 
1,ores (Bo le t í n  de La I?. Acadelfzin í;allegu, 1934, pkg. 141) reivinclicó para 
Coriiña la ecluivalencia Pvccanc i l t~~ t  de los <-lociimcntos mcdit~valcs, rc1)aticndo 
la de Hetanzos, (lile arranca de los falsos cronicones. El noml)rc tópico 
monetario, no obstante, aparece claro, Bcrganca. I'alcogrríficamcntc, la 
inscripción cs inter(1s:inte porque acusa el liso dc la c con \ralor dc la letra N 
mayúscula, par.alelri tle la (lile en tipo cursivo se ve en los dip1oni:is dc los 
priiiic~ros siglo5, cle la licconcliiista. 1-3 ceca Izibrb diirantc IZccarctlo v \\.itc- 
rico. Pert2nec:ía a 1:i 1netr6poli bracarense, y con la forn1;i I3vigrolfirr figiiri~ 
en el texto del Parroquia1 de Lugo de 569, estudiado por Pierre David recien- 
temente. La forma más clara del topónimo es, pues, Berganca. En otra 
ocasibn daremos a conocer íntegramente las monedas visigodas del Icungl. 
Mynkabinettet, de Estocolmo. 
DESCRIPCIÓN DE LOS HALLAZGOS1 
221. Didracma de Atenas, hallada en Serra do Pilar, en Gaia, Oporto 
(Portugal). Otra moneda de plata; en rev., Júpiter, de la misma procedencia. 
Museo de Antropología y Etnografía de la Facultad de Ciencias. Oporto. 
222. Hemióbolo de Rodas. Anv., cabeza femenina; rev., rosa, de 
frente. Peso, 0'48 g. Hallada en Ampurias. Referencia : don Rafael Iie- 
rrando López, Harcelona. 
223. Aureo de Claudio. Anv., Ti. Clavd. Caesar. Avg .  P. A[. 'Tr. P. 
V I  Imp. XI. Cabeza coronada. Iiev., Paci  Avgvstae. La Paz alada con 
caduceo; a sus pies una serpiente. Procedencia, Vendrell. Colección P. 
Giró, Villafranca del Panadés. 
224. Aureo de Arcadio. Anv., D n  A ~ c a d i v s  PP A v g .  Rev., Victoria 
rluggg - A l  B - Exergo Conob. Procedencia Guardiola de Fontrubí (Pana- 
dés). Colección P. Giró, Villafranca del Panadés. 
225. Denario de Augusto. Hallado en Villafranca del Panadés. 
Av., efigie de Augusto, sin leyenda. Rev., Imp. Caesar; en el centro, trofeo 
tlc la batalla de Aktium. Colección P.  Giró. 
226. Dos semis ibéricos de Cese (Tarragona). Hallados en El Vilar, 
cerca de La Risl~al del Panadés. (VIVES, lám. XXXII, n.s 5 y 9). Colección 
Juan Soler Caralt, La Bisbal. 
227. Denario de Adriano hallado en La Garita Vella de Bañeras (Pa- 
nadés). Colección Juan Soler Caralt. 
228. Tres medianos bronces de Claudio, hallados en el término dc 
La Hisbal del Panadés. Colección J. Soler Caralt. 
Las seis noticias anteriores han sido comunicadas por don Pedro Giri,, 
(le Villafranca del Panadés. 
229. Hallazgos esporádicos en Ampurias : I. Dos dracmas griegas. - 
2. As, de Roma, de la serie uncial. - 3. Bronce de la familia Rubria (83 años 
antes de J. C.); denario de la familia Fonteia (88 a. de J. C.); denario tlc 
la f:~inilia do mi ti:^; pequeño bronce de la familia Apronia (12 a. de J. C.) ;  
seniivictoriato, con cabeza de Apolo. - 4. Semis ibérico de Unticescen (VI- 
viss, XVI,  4); tres ases ibéricos (le Unticescen; un as, partido, (le la misma 
T. A partir tlc esta descripcióri de liallazgos (V de la serie), se establece la riuiiicracióii aiií- 
1)iga cri liigar de roiiiaiin para facilitar la lectura. 
ceca; sestante ibérico de ésta (VIVES, XVI,  14). - 5. As ihí>rico de Cese (VI- 
VES, x x x ~ v ,  lo ) ;  tres ases ibericos de Iltirta   VI VI.:^, ~ X V I I I ,  1.3, 3. s x r r ~ r ,  3) )  
tino de ellos ]>nrtido; semis ibérico de Eusti (VIVI-S, XSVIII,  1,)). -- h. Sictc 
lises latinos clc Ainpurias   VI VI.:^, c s s ~  I y 9; c s s r r ,  z y 6; c.ss111, - 3 ,  _C y 6 ) ;  
iin :is latino clc t\nipiiri:is, partido (VIVES, CSSII I ,  O ) ;  (1i1;1(1r;ins I;itino ( 1 ~  
Aiiipuri;is (VIVIJS, cxx111, 9). - 7. Mcdiano bronce (lc Agrilxi; ítl. do ('liiiiclio; 
ítl. (le Trajario; pcclueño I~roncc (le Galicno; íd. dc S:ilonin;i. Not;is facili- 
t;idas por don Rafael l;erran(lo I , ó ~ ~ e z ,  de Rarcclon;~, en I O _ C ~ .  Ol)ci.r\.csc~ 
cl ciirso (le los ases partidos. 
230. I Bronce de Unticesccn (pegaso v Pal:is), Iiallado con ccrkniica 
iicgr;~, en escavnciones de Ainpi1ri:is. - 2.  Otro, dc la inisin;~ cccn, con corá- 
mica rojiza pintada. - 3. lZronce tlC Tiberio Claudio con fm.rrr .\i,qilrrftr, típica. 
4. Monecla ronlana, friistra, con cerimica cnmpanicnse. - 5. (;r;iii l)rctncc> 
de Antonino Pío, con cerríinica cainpaniensc. En csc:ivacioncs tltl .Iiiil)iiriiis, 
dirigidas por (1011 Ilfartín .Alm:igro. 1937. 
23 I. Hroncc. i1)Srico de ivcro~zccn. Narbona. Miisco tlc Aiii~,tiri:is. 
E n  cscavacitin. 
2-37. V,irios 1)ronccs il16ricos (le Aiiscsccn y 13olscan, Ii:illatlos en ('as- 
telltersol. Iieferencia clc don Juan Maliiclucr de Motcis. 1947. 
233. As ib6rico de Arecoratas. I'rocedentc tlc In rc~gi6n tl(1 Coriii. 
l iefer<~~ci:i  ( 1 ~  (lon J. 1,. AIontevertlc, quien cree trntarsc tic. i i i i t i  de las pri- 
ii-icras ctiiisioines dc la ceca. 
234. Denririo ibérico de Arccoratas, hallaclo en Cliiiiin. Noticia dc- 
1)ida a tlon Josb I,iiis Jlonteverde, de Burgos, en a11ril de "14 7. 
235. As il~érico de Hentiaii, Iiallado en Cliinia, por don Josb J,iiis 
Moritevcrcle. Abril de 1947 (VIVICS, Iám. XI.IV, 11.0 3, ceca 40). 
236. I. Cuatro denarios il)i.ricos de I3olscan, Iiallados en In ciiic1:id 
tlc Lbritla; otro igual en Gardeny, inmediaciones tlc la misnia ciiidad. - 
2. I>uponclio ib6rico de Iltirta, Iiallado cn proxin1id:ides clc 1,6ritl:\, orilla 
izquierda del Segre. - 3. As ibérico de Iltirta, Iinllado en L4/2iiges;i. Torres 
(le Segrc. - 4.. As romano de Ilerda, de la loba, hallado cn Pallnruelo (Hiiesca). 
Colección C U E ' ~ ~ ,  1-brida, 1946. 
237. A.s ih6rico de Iltircescen, hallado en (;ranollers. licfcrcricin dc 
don Salvados 1-lolxt, 1946. 
238. I.  As ibérico de Bolscan. - 2.  As ibcrico dc Iltirta. M:ill;idos 
en iilrcdcclores de Granollers, en 1946. Referencia (le don S:ilvn(lor T,lobct. 
239. C)clio ases ibéricos de Rolscan; iin as de I3eligioin; 1111 sc.ii~is tic. 
Celsa; cinco ases ibéricos frustras; iin denario consiilnr; iin dcnnrio tlc i\iigiis- 
t o  (le Tarragona. Hallados en un carnpo cn San JiiliAn de Antlorrn Iiacc. 
cerca tlc cincuenta años; conservac.los en potlcr de la persona quC los Ii;1110. 
Referencia de (Ion Juan ili;iluquer de Motes. Barcelona, 1946. 
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240. As romano imperial de Celsa; as ibérico de Unticescen; as ibérico 
(le Celse. Hallados en Rañolas, Museo de esta localidad vistos en 1947. 
241. As ibérico de Bolscan; otro de Bentian; otro de Arecoratas; otro 
de Beligiom. Hallados en Borja, en 1940. Colección José Vila. Barcelona, 
vistos en 1947. 
242. Unos dos mil denarios ibéricos de Bolscan, hallados en Huesca 
en 1931. Pasaron al comercio de Barcelona. Referencia de don A. Cueto, 
de Lérida, 1947. 
243. Quadrans de Unticescen (VIVES, Iám. XVI, n.o 12). Hallada en 
Can Forn, Ametlla del Vallés, por don José Estrada, entre ruinas romanas. 
Referencia de don Salvador Llobet. 
244. Hallazgos varios en Relianes (Lérida). Pleyán de Porta, en su 
I)iccio~znrio Gcogrcíflco estadisiico de Lérida (1889) da la siguiente noticia: ((Se 
lian recogido varias clases de monedas que prueban que en Relianes o en 
sus alredcclores Iian liabitado un día gentes que tenían moneda romana acu- 
ñada en Roma y moneda celtibérica batida en Osca)). 
Una moneda de Claudio fué hallada en término de Relianes, según 
el Dicciojztrri Gcogvdfic de Cntalzrnya (pág. 325). 
((Otro día se encontraron ciento ciiicucnta monedas de plata de diferentes 
taiilaños, las mayores de un módulo como el de nuestras dos pesetas actiinlcs, 
y las n16s pcqiicfias como el de media peseta. Los bustos y símbolos cn 
ellos gral~atlos, en unas eran igiiales y en otras, diferentes. Todas juntas 
pesaron 11:ista cincuenta duros, que se pusieron en el opuesto platillo, cantidad 
cstipiilada y por la cual fueron adquiridas por don Francisco Tristany y 
Serret, propietario de Relianes. Poco tiempo después el Gobernador civil 
de L6rida las adquirió; se enviaron posteriormente a Barcelona, y de esta 
capital pasaron a Madrid, ignorándose la suerte que tuvieron. Según parecer 
de personas inteligentes, en estas monedas habíalas fenicias, romanas y de 
otras &pocas des cono cid as^^ (prígs. 283-284). 
245  Ocho ases ibéricos de Eusti; siete de Lauro y seis de Eaitulo. 
I'or lo freciientcs hacen presumir haber sido hallados en la región vicense. 
Museo Episcopal de Vich. 
246. llenario ibérico de Cese, hallado en Calabuig (Báscara, Figiieras). 
Miiseo tlc I'alamós. Referencia de don J. Colls, 1948. 
247. Denario ibérico de Iltirces, liallado en Teyá (Masnou, Barcelona). 
Iicfercncia de don Luis Galera. Julio de 1947, 
248 As ib6rico de Iltirta, procedente de la provincia de Soria. Colcc- 
ción José Luis Monteverde. Hurgos, 1947. 
249. Hallazgos esporádicos en Lloret de Alar : I.  As ibérico de 
Saiti, hallado en un poblado ibérico de Lloret. - 2. Bronce de E l ~ i -  
sus, del cabiro, en inmediaciones de Lloret. -- 3. Dinerillo de Felipe 111, 
arrojado por e1 mar. En  poder de don Emilio Martínez, de 1,loret clc 
Mar, 1947. 
350. T:)cnario ibcrico de Secobirices, 1inll:ido en Jíiraiitln (le 1)oiii-o 
(I>ortugal). licsferencia de don Fernantlo Riissell Cortcz, de Oporto, 1q47. 
251. A.q ibCrico de Tercacom, procedcntc tle la pro~.incia (lc Soriii. 
Colccción JosC T,uiq Monteverde, de 13iirgos (1947), cliiicn s i i~ icre  la (idcn- 
tidad de tal1 cr con Conterbacom por el tipo, sicntlo Con tcrl~iri T,:iiicatc., 
,AlIi;ima, (1uctla co~ifirmada el {irea de su aparición)) (Carta de 7 dc niarzo dc 
1947). VCasc en I'iri~zco~ (1947), Idc~zti'icnciórz de Cecris ihr:rictrs I)ivc?rnicn.s, 
clontlc proporicmos Tercacom =- Tierga. 
352 .  .Is ibcrico de Tercacoin, hallado en escavacioncs c.n Tici-gn (Zara- 
goza). ('onst.r\,ado en Veriiela. Referencia del 1'. JosC Ri. RIoiitsc~ri-:i t ,  S. I . ,  
en (h l i ay  Srirsñana, Ln don~i~znción ro~nnj?a e?z '4 ragótl ( 1 4 )  í í .  I ~ O .  
2 5 3 .  :Idicií,n al Tesorillo (le Palcnziiela : Tlos dcnnrios dtl ('loiiniocii 1111 
(1cn:irio tlc Secotias. VCase A I ~ ~ ~ I I Y ~ ~ s ,  VII -VI I I ,  Hrillrrzgos ~r~orte/rlr~ios, 11;íg. 201. 
354. Tesorillo cotnpuesto de 77 Secobiriccs, 49 'Tiiriasii, 5 .Irccorat;is, 
-3 ilrsaos, 3 Rolscan, I Hascuries 1, varias all-iajas. ITn c-l(~n:irio (lt. Scco- 
11irit-es ticnc conlo resello la clr. En estudio por don .losi. 1,iiis Montcvertlc, 
(lc I3iirgos ( r  947). 
25.5. Hallazgos en la aritigii:~ Scgobriga, scgíin I>cll:i~.o !)uintcro, 
Uclt:s, prígs. 1-31 y sigs. As de Contc1)aconi Carl~icn, qiic itlcritifica así: 
Contebacom = Zorita v Carbica = Carabaña, (ticiendo (lile es <(oiiionoJ.:i cntrc 
Cara11,zñn y Zorita)). Varios ases de Contebacom. Un denario <le 1:i iiiisni;~ 
ccc;i . Gran l~ronce de Tiberio, de Segol~riga; otro de Claudio, t1c.l iiiisiiio taller; 
(los 1)ronccs romanos de Tiberio; dos denarios consiilares y iin tric.11tc tic. 
Iiecaredo, (le Tolcdo. 
256. Ases de ObuIco. Denario romano. Pccliicños 1)ronccs dcl siglo I V ,  
clc I'rocopio y Valcntiniano 11. Hallados en JIontcfrío. lTC;~sc Jfcrgelin:~, 
Ida csfació?~ ovq~rcológicrr dc hIo?ttcfrio, en Bolcfi~~ llcl Sci~ti~tnvio de 1i.si1rdio.s 
de '11 yfc y A rqt~colo,$i(l, Valladolid (1945-46), XI I ,  Ilim. XIV. 
3-77. N[onedas lialladas en la Citania de 13riteiros (Portugal) : I .  Varios 
den:irios consiilarcs. - 2. Monetlas hispanorromanas. Irn 1,roncc de Cordul)a, 
uno (le Emcrita, otro tle Gracurris, tres de Celsn, dos clc Tiiriasii, tres (le 
Calagiirris, dos tle Ehora, cinco de Augusto tlc la ro<lela, ancpígrafos. 1311 
Miisco de Martins Sarmento, clc Guimai ;es. Idos ases Iiispanos de Aiigiisto 
son los m{is abiinc-lrintes. Hay algún bronce de Trajano. Vistos cii 1946. 
258. Denario de Cneius Norbaniis (81 a .  de J. C.) .  cluc liiclií, contra 
Sila liuyentlo :t Segondununi (Iiodez), liallado en Caldc (Viscw, I'ortiigal). 
Reft.rencia de O .Seclllo ( 2 2 - I Y - I ~ ~ G ) ,  comunicada por don A4iigiisto Vian;~, 
clc híorais, dc Lisl~oa. En  el mismo lugar fueron halliiclos, cn otra ocasión, 
270 denarios. 
259. Denarios romanorrepublicanos hallados en excavaciones en cl 
norte de Portugal, próximo a la antigua Egitania : uno de C. Renius, otro 
dc 1,. Thorius Ralbus, otro de M. Titinius, otro de Manius y otro de Fon- 
tciiis. Vistos en poder del Padre Jalhay, de Lisboa, en 1946. 
260. I. Tres denarios romanorrepublicanos. - 2. As de Hilbilis. - 
3. As de Marco Aurelius. - 4. Varias monedas constantinianas. - 5 .  Ins- 
cripción en letras capitales y unciales. Hallado todo en el Castro de Ro- 
tura, alrededores de Setúbal. Museo de Belem (Lisboa). 
261. Denarios romanos imperiales, hallados en Zaragoza. ((Al derri- 
bar tino de los muros del antiguo edificio de las Escuelas Pías aparecieron, 
no ha miicho tiempo, algunas monedas de plata correspondientes a las series 
romanas imperiales. Son denarios de los buenos tiempos del Imperio.)) (Bole- 
tin del it4usco de Bellas Artes de Zaragoza, 1947.) 
262. As hispanorromano de Augusto, de Ebora, hallado en Osma. 
Colección de José Luis Monteverde. Burgos, 1947. 
263. As hispanorromano de Hibera Iulia Ilergavonia, hallado en un 
cruce de caminos entre Sardañola y Horta (Barcelona), 1947. Referencia 
anónima. 
264. Denario de P. Aelius Paetus (209 a. de J. C.) Hallado en Flix, 
en el Castillo Viejo, a flor de tierra. Referencia de don Dionisio de Oriol 
Ferrús. Rarcelona, 1947. 
265. Hallazgos esporádicos y de procedencias varias inciertas, pero 
en su mayoría en Portugal. Pertenecieron en gran parte a las colecciones 
Guerra Junqueiro, hoy en la de Ed. M. van der Nieport, de Oporto. Monedas 
ibéricas : Tres ases de Bolscan, uno de Secobirices, uno de Arecoratas, uno 
de Secaisa, lino de Icaloscen, dos de Beligiom, uno de Bilbilis. Denarios 
de las siguiente cecas : cuatro de Secobirices, ases de Tcaloscen, tres de Ras- 
ciines, cinco de Rolscan, uno de Beligiom, uno de Conterbibi. Dracma pseudo- 
empuritana, probablemente de Rarceno, de cuya leyenda son letras indubi- 
tac-las la Ii, la Ce, la N, faltando, por frustras, la letra Ba inicial y la O 
final. (? )  
Entre las monedas hispanorromanas figuran un as de Celsa, otro de 
Cesaraiigusta, nueve de Calagurris, ocho de Turiasu, cinco de Colonia Pa- 
tricia, seis de Iulia Traducta y uno de Bilbilis. Vistas en 1947 por cortesía 
del propietario y de don F. Russell Cortez. 
266. Tesorillo de monedas romanas hallado en Monte da Mourinlia, 
feligresía de Santo Tomé de Negrelos (Portugal), lugar próximo a la vía ro- 
mana. Sextercios, ases y denarios de diferentes emperadores, Constancio 
Cloro, Constantino Magno, Constantino 11, Constante, Constancio 11 y Tco- 
dosio. Referencia de O Seculo (27-v11-1946), enviada por don Aiigusto 
Viana de Morais, de Lisboa. 
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267. Rronces romanos iinperiales Iiallados en cscavaciones practi- 
cadas en Cn!;c:iis (1,isboa). Pequeño bronce de Constantino, mediano de 
Miigncncio, (10s de Honorio y dos de Arcadio. Vistos en 1946, por mediación 
(le don Afonso do Paco, en Lisboa. 
268. I ,  Hallazgos varios en la región de Gui~naraes. Iknarios rcpii- 
blicanos de las familias Fabia, Furia, Valeria, Cornelia, Jiinia T,iicrccia. - 
2. Monedas romanas varias, del Rajo Imperio en sil mayoría. -- 3. 13ronccs 
i1,Cricos de ArAticos, J3asciincs, Unticesccn, Taca, Iltirta, Sal(liiic, Castulo, 
Samala, Segia v Turiasii. - 4. Monedas hispanorrornaiins de (hdcs.  Ohiilco, 
Acci, Rilbilis, Calagiirris, Cartc>in, Celsa, Cesaraiigusta, Cordiilxi, Emcrita, 
Tlilwnse, Graciirris, Iiilia Traducta, Osset, Segobriga. Turiasii y anepígrafa 
(lc rli igii~to con rodela. Museo de la Sociedad hlartins Snrmento, dc Giiimn- 
racs. Debo sil csamcn, como el de todo lo refcrente a Giiitnaiires, a la aril:i- 
1,ilitlaíl dcl Coronel Mario Cartlozo, en 1946. 
269. I3ronce (le Trajano, hallado con cerámica (((le1 tipo il~Crico)), cm 
Santa Olaia, Figueira tla Foz. En el Museo de Helcm (J,isboa). Según (Ion 
Josíb Augiisto Tavare~; ,  csca\.atlor (le aquella estación, ((aparcccli moncdas 
au t0nonias 111 sprínicas)) c ~ i  aquellos contornos. 
270. H ;iII;1zg0 de bronces romanos en Mozinlio (Pcnnficl, I'ortiigal). 
I~iccioclio l~rnnccs de Masirniano, tres pcclueíios bronces dc Constantino, 
otro de Consi antino Iiinior, oclio constantinianos. En hluseo (lc 1Ctnografí;t 
e Historia (le J>ouro Litoral (Oporto), vistas en 1946. Ln cidrrdc ~ltortcr, tlc 
Ri'ontc Mozin tio, sitiiada en Galegos (Penafiel) cs liigar dc niiii1crosos Iinllíiz- 
gos ;irqueoló~:icos. 
771. Oltros hallazgos de bronces romanos en Jlozinlio (Pcnafiel). 
Cuatro medianos bronces de Mrixiiniano y Constancia. Vcin ticiiatro pcqixefios 
l~rorices cie Constantino y Constantino Iunior, todos ellos cn una olla de barro. 
Musco de Etrioqrafía c Historia de Douro 1,itoral (Oporto). Vistos en 19qG. 
En  I'enaficl sc lialló iin Maste del siglo I V ,  en las orillas del río Soiisa. 
272. M[oneda de Constantino, mAs otras perrornanas, Iialladas entre 
ticrrii removida, con iin piiñal (le puño de bronce y hoja de Iiierro, en una 
sepiiltura dcsciibierta en la necrópolis de Castelo de Maia, en 1944 (Di(trio 
dr LVoticin.s, (J-sr-1944). Referencia de don Augusto Viana de Morais. J,a 
necrópolis csitri en la vía romana (le Cale a Hracarn Augusta. 
273. V;irios centenares (le moneda romana constantini;in;i liallada chn 
1;i rcgión de tietúbal. Miiseo de Helem (Lisboa), vitrina 88. Son abiindan- 
tísimas las a(.ufiaciones clel Bajo Imperio. 
'74 Vílrios denarios de Aiigusto, con las efigies de los C6sarcs, Cayo y 
Liicio (de la ;iculiación a la que corresponden los cuños hallados en la liioja, 
Iiov en el Instituto (le Valencia de Don Juan [hIadrid l ) ,  fueron encontrados ~ 1 1  
,\lcobaca, en 1940. Son restos de un Iiallazgo ocurrido en una vasija (le 
barro, rota al excavar para construir el alcantarillado. Referencia recogida en 
Alcobaca, en 1946, y vistos dos ejemplares en poder de iin comerciante, que 
permitieron identificar estas monedas acuñadas en España. 
275. Numerosas monedas constantinianas halladas en escavaciones 
practicadas en Portugal. Colección Estavio da Veiga y otras, hov cn cl 
14tiseo de I3clem (Lisboa). Véanse las localidades mencionadas en las ph- 
ginas preccdcntes bajo el epígrafe El n~tnzerario del R a j o  I ~ n $ c r i o  e n  
I-usitania. 
276. Hallazgos esporádicos recogidos en 1947 por don 1,uis Galera, 
en la zona litoral dc Masnou : I. Rronce del emperador Claudio; en rev., S. C .  - 
2. l3ronce de Otacilia Severa, mujer de Filipo (244-249'). - 3. Pequeño bronce 
(le Crispo, liijo de Constantino Magno; anv., D. N .  Iul. Crisfizrs N o b .  Caes.;  
rev., Providentiu Cuess. - 4. Pequeño bronce de Constantino Magno; rev., 
];el. te?izfiovlritt. - 5. Mediano bronce de Magno Máximo; rev., R e ~ u r c r f i o  
Iicifi~tblicac. - 6 .  Pequeño bronce, probablemente de Constancio Gallo; 
rev., Alztlt. X X X .  - 7. Pequeño bronce de Galieno; rev., I o v i  Ultori .  
277. Unas veinte piezas de Claudio y Nerón, halladas en un pozo 
en tina finca a zo Km. de Vich, a 3 m. de profundidad, en 1947. Referencia 
de Mn. E. Junycnt. 
278. I3roncc de Antonia Augusta; rev., Ti. Clazrdi Alrg. P. J I .  
T r i b .  P. I111fi. S C .  - 2. Duponclio de Trajano. - 3. Dinero de vellón har- 
celonbs de Juana y Carlos. - 4. Ardite de Felipe 111. Hallados en 13:ida- 
lona, por don Josc M.a Cuyás, 1947. 
279. ;lureo de Augusto, hallado en Tarragona en una casa lindando 
con la necrópolis, en 1946 (COHEN, 1, pág. 69, n.o 42). En poder de don 
Jaime Moncada. 
280. Rronce hispanorromano de Augusto, del tipo de la rodela, anepí- 
grafo, hallado en Porto dc Sabugueiro (Muge), cerca de Santarem. Visto 
en 1946. 
281. Cinco bronces romanos imperiales hallados en Vilar del AIet 
(Igualada), por don Antonio Borrks Quadres, en 1947 : I Dos n~edinnos 
bronces de Tiberio; anv., Si. CIazsdizss Caesar Azsg. P. A l .  T r .  I'. InzP. P. I'.; 
rev., S(:. - 2 .  Un mediano bronce de Máximo; anv., D. iIr. *lírcg. ~ l las i l l i l r s  
1'. I;. Aisg.; rev., Iiefiaratio Reifizsbl. Con .  Máximo, nacido en tina familia 
española, fub cónsuI en Inglaterra, dominó en España (383-388). - 3. Otro 
mediano bronce del mismo; en exergo, S A P T R P .  - 4. Otro mediano bronce 
clcl mismo, con esergo ilegible. 
282. Pequeño bronce de Graciano, hallado en La Selva del Campo. 
licferencia del doctor Guitert, de Tarragona, 1947. 
283. I3ronce de Marco Aurelio; anv., M .  Aztrelizrs Antoninzss, cabeza 
radiada, Ai ig .  T r .  I->. X X X I I ;  scv., matrona con cornucopia y balanza. 
Hallaclo con cerámica romana, en Rigiies (El Vallés). Refercnci:~ tlc tlon 
Salvador T,lol~et. 
284. 11c:c-liano bronce de Maxiinino Daza, liallatlo cii o l m s  en cl pasto 
<le Colón, Rrir-cclona. Ikfercncia de don l<afacl I;cm-aritlo T,ópcz, 1047. 
. . 285. Pccliiefio 1,roncc cle Trajano, Illi,bcvtrtov Ctrt~strt, 1 rtrinlt~rs rl rrgrrs- 
iris, caheza laiircaclri a la (Ira.; rev., S C .  Hallatlo cr1 las c~sc;iv;icioncs para 
1 ; ~  cimcntacióri tlcl nuevo cuerpo del I'alacio tlc 1:i (;c~ric~r:ilitlntl tlc 1';ilcnci;i. 
Vence t2niinrr'o de Pvchistovitr I,rz~tr)ifiliri, 11, nota dc.scripti\.:i por Nico1;ís 
I'rirriitivo G61nc:z Serrano. 
286. I .  Ilcnario ronlano repul~licano tlel ano 4.3 tlc C;ivo \'il,io l'ans;i. - 
L .  Mediano bronce dc Claiidio. -- -3. Otro de Vcsp:isi;i~io. - 4. Otro tlc 1)o- 
iniciano. - 5 .  Otro (le Adriano. - 6. Otro tle 1;ilipo I l r .  7. I)ccliici~o 
llronce (le Constantino 1. - 8. Otro de Const:iiitino 11. Il:ill:i(los totlos 
en 1;is innieí1i;lciones (le 136lgida (Valcnciri). Se Iiallan tlcscritos cri 11c:Igirltr 
2) sl! ft:v?rriwo ?111!?~ici/>(rl, por Mariano JOIINIIT ~ I ~ . I I A I - I : S  (l':ilcnci:i, 19-32), 
piginns 407-400 y Irírn. XXXI. 
287. As hispanorro~ilano de Valentia, Iiallndo e11 Azaila. Alcllr. n ' i~m.  
IiS,b., 11.(' 2 ( ~ 9 2 1 ) .  
288. As de Atlriano; rcv., Hisfirr~lia. Hnllatlo cn ('liinia, por (ion 
José Luis Moiite\~erdc, en a l~r i l  de 1947. 
289. Rronce de Vespasiano; rev., Iirrlen Ctrl>ta. Hallaclo cii Lara tlC 
los Infantes i(I3iirgos). I¿efcrenci:i de don JosC Liiis Montc\rcrclc>, 1046. 
290. 1)c:nnrio clc Nerón, liallndo en Cliavcs (I'ortiigal). 1I:n Ríiisco 
dc -4n tropología v Etnografía (le la l;acultad de Cicnciris, tlc Oporto, 
:in0 1937. 
291. Bronce de Filipo, otro de Graciano y otro (le Horiorio, 1i:illados 
en la villa ronirina desciihierta Monforte (Portiigal). En esta villa, el cstii- 
pcnclo rnosaico compuesto de cinco cuadros ((cada uiii coin o sc~i cavalo e o 
scii iionic, Hi l>~rus ,  que se presiime ser um c:ivalo dc rata peninsiil:ir; T,inciis, 
Lcicol~:~tis, Pclope e Inacus, este noine geografico tlc origcni lirica)). licfc- 
rencia del doctor Pedro Batallia Reis, en Dirrvio I'ol>lrlnl, (Lisl~o:~, 0-\~1-1q47).  
Las escavaciones dirigidas por el profesor ilfariiicl Hclcno, tlcl lriisco dc 
I3elern, cle Lisl~oa. L:L viln se feclia como del siglo 11, cori existencia prolon- 
gada hasta ell rv. 
292. Vririiis monedas tlc Vespasiano y Trajano, lialladas en l lar  C'liaiii 
f r r e c o s ) .  \'Case T. GARCÍA I;rc;r'r:~~s en Ac~(.Is j1 ,~ ICI I I .  C/C 10 .SOC. IYs~. 
ilnfv. Ef. y I'vchist., t .  XXII  (1947), 1,t.t ocicfiaciólt rolriulitr del X. O. tlc ,? l t r -  
rri~cc-os, pAg. 3-1. 
293. H:illnzgos esporrídicos en Alcaras! (i\lI)acetc) : I .  A s  tic. Gadcs 
(VIVTS, lAm. I.XXIV, n.* 3), pero de inenor mótliilo. 2. As t1c (iorcliano 
Pío. - 3. Cornado dc Enrique 11 (le Castilla. - 3. Vellón dc Krii-icliic. 111, 
lal~rado en Cuenca. Cuarto tle vellón de Enrique IV de Castilla. Real de 
plata de los Iieves Católicos, ceca de Cuenca. Pieza de 8 maravedís resellada, 
tlc 1625. - 4. Dinero de vellón, valenciano, de Fernando el Católico, de las 
:iciiñaciones (le los Sáncliez (La Ceca de Valencia, lám. v, n.o 119). - 5. Dos 
piezas dc cobre, mtíltiplos de los ocliavos morunos, una de 1288 y otra 
tlc 1289 (Hcgira). Noticias debidas a don Antonio Gutiérrez de Velasco, 
:iño 1947. 
294. tlallazgo (le c-liversas piezas de Valentiniano 11, en Algezares 
(hliircia). I<cferencia a exca\7aciones de clon C. de Mergelina, debida a clon 
A. 13eltr:in. 
295. Qiiinario de Honorio, liallado en Peña de Lara, con otras mone- 
das coet5neas. Referencia de don José L. Monteverde, de Riirgos, 1g4G. 
296. Hallxzgo de la Isla de Thanet (I<ent, Inglaterra) : Hroche con 
iiii collar tlcl cliic penden varias monedas de Mauricio Tiberio, Heraclio, Gra- 
ciano y Lotíirio TI (628)) visto en 1947 en el British Museum. En el mismo 
hluseo y sin rnonedas, el ((Mildenhall Treasure)), formado por 34 piezas escon- 
(lidas c1iir:intc la invasión de pictos, escotos y cajones en el siglo IV,  con tres 
ciicharas que llevan el Clzrismon y alfa y onlega, una con Pascentia vivas y 
otra con I'al>ittcdo vivas. Hallado en 1942. 
297. ((Silver Hoardo de Coleraine (Co. I)erry, Irlanda). La última 
pieza es dc Constantino 111 (407-411); en rev., Virtus romanontnl. En 
J3ritish Iilusciin~. Visto en 1947. 
298. Triente de Leovigildo, hallado en El Alijar, término de Roble- 
dillo de Trujillo (CAceres); anv., Livvigildvs Re; rev., Recc+ Poli Fecit. Im- 
pronta facilitada por don Manuel Gómez Moreno. La importancia de esta 
pieza es extraordinaria, pues por su procedencia no puede dudarse de su 
legitimidad. Las cabezas del rey y del príncipe están coronadas al estilo 
bizantino, con cruz; este tipo está inspirado en la moneda eineritense del 
mismo rey, con la leyenda D. N. Leovigildvs rex v Pivs Ewerita Victoricr, 
(le la qiie liay un ejemplar en la R. Academia de la Historia y otro descrito 
por el 1'. Flórez. 
299. Triente de Recaredo, de Barcelona, hallado en Tarrasa; pesa 
1'48 g. Como los publicados en La ceca visigoda de Barcelona, en Analecta 
Sncrn Tarraconeizsia, vol. xvr (1943). Visto en 1947, en poder de clon X. 
Calicó. ObsGrvese el lugar del hallazgo. 
300. Trieiite de Recaredo de Emerita; anv., Recaredvs Re; rev., Ente- 
ritcl Victor. Hallado en 1935, en Hañolas (Gerona). Sobre el visigotismo de 
13:iliolas, rccu~rdensen los grafitos de Santa María dels Turers, parroquia 
(le Nañolas, con inscripciones en letra visigótica típica, en las que figura 
onomAstic:i goda, Ugobertus, Rudulfus, Rzrdoricus, etc. En poder de don 
Salvio Marín, conservador del Museo Darder, Bañolas. Visto en 1947. 
301. Triente de Sisenando, de Emerita, Iiallado cn Gcrona; ariv., 
Sisenandvs  It'e; rev., Enzerita P iv s .  Colección Solfi, 1,bricla. Visto en 1940. 
302. Triente de Chinclasvinto v Recesvinto dc Tolcdo; anv. ,  C1lsziind7ls 
Iie. Iiccces7~i~zdvs l i e ;  rev., I'oleto en inonogra~iia. H:tll:itlo cerca de San 
Pedro de Ovidos (Portugal). Miiseo de TiSclcm (1,isl)o:i). Visto en 1946. 
303. Triente de Ervigio, de Emerita; anv.,  I. I l  1. iY S E .  L;r.rli- 
giz1.s l i x ,  con 1)usto de frente; rev., Er~ lc r i f n  P i ~ i s ,  con cruz sol~rc  gradas. 
Hallado cn el Conccllio de Marvgo, en 1946. Visto en el comercio (lc 1,isl)on. 
304. Triente tlc Egica, de Gerona; anv.,  I tr .  I l .  Xni Iigiccr I i x ;  rev., 
Gerzlncla P iv s .  Hallado cn Giiimar5.e~. Museo de I3cblem (Lisboa). Visto 
cn 1946. 
305. Tricntc (le Egica-\\?tiza, de Tarragona. Eri 3Iiiseo Episcopal 
de Vich; procctle clc la región. Visto en 1947. 
306. Trisntc de Egica-\\'itiz:i, con Inonogrnnia dc Zaragoza, C I I C S ,  
Cc.stiraglr.stu, 1i:illatlo cm Viseii. Visto en poder del sciíor HrantI20, (Icl Arcliivo 
Universitario de Coimbra, en 1946. 
307. Tricntc de Acliila, de Gevllnda I'itrs, li;~llado por don 1'. de Palo1 
Salc~llas entre restos \~icigodos, cn 1948, cn el c;istillo tlc Rosas. Noticia 
teni(l:t por gsritilcza del descubritlor señor Palol, qiiicn darrí ;i conocer la 
piez,i. El 1i:~llazgo confirma la importancia de la ccc;i, scrialatla en 1,crs 
) U ~ ) ) L C > ~ ( I S  d e  Gerolzn. VGase Actrrs 11 ;Irc)ltorias dc lci S o c .  ]:si>. d r  :lntvoi>»logíci 
E t n .  2' I'relzlst., t .  xxri, prígs. 167-78 (1946). 
.joti. Curi tro pequeños bronces 1)izantinos tic. Iiicnor módiilo, dc Jiis- 
tiniano 1, dos del tipo del n.o 10 de la Iini. x, de \ \ ' ~ i o ~ ~ r ,  I~r~I)cricr/ O ~ z ( l ) t f i ~ t c  
Co ins ,  1,usto de frente en anv., y cruz en rcv.; los otros dos, de i)iisto tic 
perfil, Ikrn. vr, n.O 13 de \\ 'I~OTII, pero advirtiendo ser de incnoi- n~ótlulo, 
por sil miiclio desgaste, y siimanicnte maltratado.;, lo (lile 1iacii.ndolos casi 
friisiros, iniposibilita su inejor descripción. Hallados c.n o l~ ras  cri las calles 
dc 1;i ciiidatl clc Valencia, por J. Tarín, en el casco antiguo, antcs (le 193 7. 
Las (los prin.ieras piezas se hallaban unid:is, v el todo del~ió  formar parte 
de iin liallazgo de mayor cuantía. Aiin en su rediicido núinero. cstns piezas 
son iniportantísimns para la Iiistoria premusiilmana de la ciiidad dcl 'Fiirin. 
309. MAS dc un centenar de moncd;is de plata pcrtcnccicntc.~ a! Cali- 
fato de Córdoba, lialladas en Povedilla (Albacetc), a1 roalizar tr:li);ijos pro- 
pios del laborcto (le iina finca, en no\iembre de 1947. liefercncia de prensa. 
310. C-inco tlirieros de terno, de Barcelona, dos de Jaime 1 y tres de 
Jairiic 11, Iial1;idos a z m. cn las inmediaciones del Almudín, (le la ciiidatl (le 
Valencia. Vibase NICOI,ALJ PI~IMITIU, Exc(~ '~nc ion . s  de Va/c?zcia, 193.3 pkg. 49. 
311. Ilinero jaqués de Pedro IV de Aiagón, liallado cn (;ranollcrs, 
en diciembre de 1947. I<eferericia de doña Josefina Sampere de Joncli, de 
aqiiella localidad. 
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312. Medio florín de Pedro IV de Aragón, hallado en Lérida, en 1946. 
Referencia de don A. Cueto, 1947. 
313. Pugesa de Lérida, hallada en Badalona, 1947. Sobre las pugesas 
de T,éricla es justo recordar al ilustre setabense Padre Villanueva, quien, 
en su Viaje literario, hizo un estudio de estas acuñaciones, examinando la 
colección Anastasio Pinós, en la que señaló hasta dieciocho cuños diferentes. 
<<Du Cange -escribe Villanueva -- conoció la pugesa francesa, mas no Ia 
de Lérida, ni aun nuestros nacionales dan de ella la razón que es menester.,) 
Acierta en fijar su valor, que era la cuarta parte de un dinero jaques. Villa- 
nueva estudia el tipo de las piigesas, lo compara con el sello de la ciudad, 
el episcopal y el tribunal de la Veguería o curia secular, llamado vulgar- 
mente la Cort. J. A. Tarragó Pleyan publicará un estudio sobre las pugesas. 
314. Croat barcelonés del siglo xv, hallado en el claustro de San Pablo 
del Campo, Harcelona, en 1947. Referencia del arquitecto don Joaquín 
Vilaseca, de Rarcelona. 
315. Croat barcelonés de Alfonso IV de Aragón, hallado en Santa 
Eulalia de Iionsana, en 1948. Visto en poder de don Salvador Llobct, 1947. 
316. Tesorillo hallado en Osma, formado por un centenar de dineros 
de Enrique 111 de Castilla, en sil mayoría de Rurgos; cuatro cle Segovia 
y tres de -4vila. Los de Aviia tienen una P junto al castillo; en algunos 
de Hiirgos liay resellos sobre el castillo, también. Nota de don José 1,iiis 
Monteverdc, tle Rurgos, 1946. 
317. Scis piezas halladas en el desmoronamiento de las riiinas del 
C:istillo de Aramprunyh, Begas (Barcelona). Ardite barcelonés de 1614. 
Ardite resellado del Arcliiduque. Maravedí de Fernando VI de Segovia, 1747; 
dos cobres castellanos, resellados, del XVII; ochavo moruno de 1263 (Hegira) 
y otro sin feclia clara. Noticia debida a don Luis Velasco, 1946. 
318. Croat de Carlos TI, de 1693, dos de 1675, uno de Carios 111 Arclii- 
diicluc, de 1712, hallados en San JuliAn de Loria, por el señor Nadal, en 
el año 1932, con otras varias. Referencia de don Salvador Llobet, de Gra- 
nollers. 
319. Un real de a ocho de Felipe IV, de Segovia, de 1660. Cuarenta 
y dos duros de Carlos TT de 1666-1700, peruleros; dos luises de oro de Luis XIV 
de 1701 y 1702; varias pesetas o reales de a dos, de Carlos 111 y Carlos TV. 
Hallados en las obras de la plaza de San Juan, de Lérida, en 1946. Refe- 
rencia de prensa. 
320. Ochocientos sesenta dinerillos aragoneses de Carlos TI y Felipe V; 
en anv., criiz jaqueca, y en rev., escuclo de Aragón - las cabezas de Al- 
coraz -. Hallados en término de Solsona, a dos horas de la ciudad, en 
casa de payés. Referencia de don Emilio Martínez, de Lloret de Mar, 1946. 
321. Dobla, de Mallorca, de Felipe V (CAILIPANI.:R, lám. I X ,  n.o I I ) ,  
hallaclo en Lloret de Mar, en 1947, por don Emilio Jiartínez, (le acliiella 
localida(1. Vista en 1948. 
322. MAS de un centenar de piezas, entre maral~edís y (los inaravc~(1íc 
(le ITernando VI1 e Isabel 11, mris tres ochavos moriinos y lino dol,lc, Iialla- 
dos en Prat de  Llobregat, en enero de 19.48. Iieferencia de don lsidoro Irla 
de R:~rcelona 
323. Meclio tornés de Fernando 1 de Portiigal, acuiiado en T,:i Coriiña, 
liallado en Castelo de Faria, en Rarcelos (Portiigal). Nota tic1 (lo(-tor Pctlro 
T3atalha Reis, cle Lisboa, en Diario de Noticirrs, del 12-VII-1937. Sol~rc 1 ; s  
acuñaciones dí: Fernando 1 de Portugal en Galicia, v6asc tain1,ii.n I',~.\xroxr)r~ 
LORES, en Boletín de la Acndei~l ia  Gnllegrr, n.o 262, 1936. 
32.1. lic.al de plata de Don Sebastirin de I>ortug:tl, Srhtr\titrllr~s I;. 
IZcx P. Hallqitlo en Valada do liibatcjo. Di(lrio cfr Soficicrs, tlcl I r-s1-19.+0. 
325.  Quince tostoes de los reinados de 1)on C:irlos, 1)on hí:iniic.I y tic. 
la República, Iiallados en la derriolición tlel Pa1:lcio del 1Iarcliii.s tlc ,2lcgrctc., 
en Lisboa. En el niismo lugar, una libra de oro. Conser\lados en la Criinnra 
Miinicipal de Lisboa. Diario dc Lisboir, del 25-IX-1946. 
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Guimaráes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  LCridn 
Prat dc Llobregat . . . . . . . . . . . . .  
Ampurias . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Vich . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
'ilianet (Kent) . . . . . . . . . . . . . . . .  
1,érida . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
IZlcaraz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Briteiros . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Guimariies . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Arn~x~rias  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Sardañola 
Giiirnar áes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Portiigal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Guimariies . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Pnllaruelo (Huesca) . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Granollers 
. . . . . . . . . . . . . . . .  Tcyi  (Masnoii) 
. . . . . . .  Augesa (Torres de Segre) 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Ampurias 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Granollers 
Guimariies . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Lérida 
Soria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Giiimariies . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Portugal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Yich . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Hadalona 
. . . . . . . . . . . . . . . . .  Lloret de Mar 
Alcaraz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . .  Aramprunyá 
. . . . . . . . . . . . .  Prat  de Llobregat 
...................... Ampurias 
Guimariies . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Obiilco 
0ssc.t . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
I'ortiigal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
I1ortiigal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Por t iigal 
Iiotl.is . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
1iorn.i. Impc>rio . . . . . . . . . . . . . . . .  
Rorn.i. Imperio . . . . . . . . . . . . . . . .  
1iom.i. Tmpcrio . . . . . . . . . . . . . . . .  
1iorii.i. Irnp(>rio . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . .  lioiiin. Iinl,c.iio 
. . . . . . . . . . . . . . . .  1Corii;i. Iiiil,c.rio 
Roma. Iml)cbrio . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . .  Roiii.1. Irn~)c.rio 
. . . . . . . . . . . . . . . .  Iionia. Imperio 
lioinn. Irn1)orio . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . .  Iioma. Imperio 
. . . . . . . . . . . . . . . .  1ioni.1. Irn~)ctrio 
. . . . . . . . . . . . . . . .  lioiiia. Irnpcrio 
. . . . . . . . . . . . . . . .  1Coni.i. In-il)erio 
. . . . . . . . . . . . . . . .  1ioni.i. Irn!.)crio 
Roma. Imperio . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . .  1iorii.i. Imocrio 
. . . . . . . . . . . . . . . .  t<oitin. Imperio 
. . . . . . . . . . . . . . . .  Iioiiia. Imlwrio 
. . . . . . . . . . . . . . . .  liorna. Imperio 
. . . . . . . . . . . . . . . .  I<oni.i. Irnocsio 
. . . . . . . . . . . . . . . .  liorii.i. Imperio 
. . . . . . . . . . . . . . . .  Roma. In-ipcrio 
. . . . . . . . . . . . . . . .  liorns. Irnpcrio 
. . . . . . . . . . . . . . . .  liorna. Irnl,crio 
. . . . . . . . . . . . . . . .  liorila. Iinl,orio 
. . . . . . . . . . . . . . . .  Iioiiia. Irn].)erio 
Roma. Irnl~crio . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . .  lioiiia. Iniporio 
. . . . . . . . . . . . . . . .  liorna. Imperio 
. . . . . . . . . . . . . . . .  liorna. Irn.3crio 
. . . . . . . . . . . . . . . .  1ioiii.i. Iml->crio 
. . . . . . . . . . . . . . . .  liorna. Inil)crio 
. . . . . . . . . . . . . . . .  liorna. Irnl~orio 
. . . . . . . . . . . . . . . . .  Roma. Imperio 
. . . . . . . . . . . . . . . .  liorna. Imperio 
Montc~frío . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  256 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Guirriar5es 268 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  13~ircc~los .j 2.3 
1-isb0.i . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .y25 
. . . . . . . . . . . .  \'al:itl;r do l i i l~atejo . V 4  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Ampiiri;is 2 2 2  
Abraritco; . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  27.j 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  A1c;tr;iz 20.3 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Alcol).iyn 271 
Algezares . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  20.4 
. . . . . . . . . . . . . . . . . .  Ampu~.i.ls 220. 2-30 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Aiitlorr-;I .).{o 
Arrii1);i dos \'iiioo; . . . . . . . . . . . . . .  27.5 
IJa(l;ilonri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  r7S 
JJai5o . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  275 
i r  ( 1 1 )  . . . . . . . . . .  227 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  13arcclona 284 
1Jelinrics . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  244 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  13í.lh'ida 2SO 
. . . . . . . . . . . . . . . .  I3igiics (VallCs) 28.3 
. . . . . . . . .  1. a 13isl)al tlcl P.iri.lclCs 228 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Braga 
13ritciros . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  13arcclona 
. . . . . . . . . . . . .  Cal~cza de Griego 
. . . . . . . . . . . . . . . . . .  Caltlc (\'iseo) 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Cascais 
Castclo cla Maia . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . .  Castro 1)airc 
Clunia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . .  Colcrainc (Ilcrry) 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  C havcs 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1);ir Cliaui 
Gunrdn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . .  Giiar(lio1n tlc For-itriil>í 
Guini.is5es . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Flix . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . .  Iclarilin a \'clli;i 
. . . . . . . . . . .  Ida rn clc los 1iif.riitcs 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Rlnsnoii 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Mesao Frio 
. . . . . . . . . . . .  hlonfort c (Portiig;il) 
lIAI.t.AZ(.OS MONETARIOS 89 
Niiinero 
del 
Lugares de los hallargos hallazgo 
1iom.i. Imperio . . . . . . . . . . . . . . . .  Montefrío . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  256 
Iioma. Imperio . . . . . . . . . . . . . . . .  Monte d a  Mourinha . . . . . . . . . . . .  266 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1ioiii.i. Imperio . . . . . . . . . . . . . . . .  Mozinlio 270. 271 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Roma. Impcrio I'anoias 275 
. . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Roma. Imperio Pasos de Terreira 27j  
lioinn. Imperio . . . . . . . . . . . . . . . .  
Roma. Imperio . . . . . . . . . . . . . . . . .  
R0rn.t. Imperio . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . .  I¿oma. Iriipcrio 
. . . . . . . . . . . . . . . .  liorna. Impcrio 
1ioin.l. I r n ~ ~ r r i o  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . .  12oina. Imperio 
Roma. Imperio . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . .  Iioina. Imperio 
1iorn.i. Irnpci.io . . . . . . . . . . . . . . . .  
Jionia. Imperio . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . .  liorna. Imperio 
. . . . . . . . . . . . . . . .  Iiomn. Imperio 
Roma. Imperio . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Roma, Imperio . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . .  ]Coma, Imperio 
. . . . . . . . . . . . . . . .  Roma. Imperio 
. . . . . . . . . . . . . . . .  liorna. Imperio 
. . . . . .  . liomn. Imperio Vida Real 
. . . . . . . . . . . . . . . .  . l i om~i  Irnpcrio 
. . . . . . . . . . . . . . . .  1iom.i. Imperio 
. . . . . . . . . . . . . . . .  liorna. Imperio 
Saiti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Snltliiie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Sain.ila . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Secaisa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . Sccobirices . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . Seco1)irices . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Secobirices . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Secotias . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Segia 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Segobriga 
Scgobriga . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  'T:irragona 
. . 1 crcacom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  'I'crcacom 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Tiiriasii 
Peña de  Lara . . . . . . . . . . . . . . . . .  295 
I'olvarinho . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  275 
T'ombal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  275 
. . . . . . . . . . . . . .  l'orto Sabiigueiro 280 
Portugal . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  265. 275 
S.ihugal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  275 
Santa 0lai;i (Figueira d a  Foz) . . . .  269 
S50 Cristoval . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  275 
1.a Selva del Campo . . . . . . . . . . .  282 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Setíibal 260, 273 
Cintra. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  275 
'Tarragona . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  279 
Thanet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  296 
Torres Verdas . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  275 
Tras Os Montes . . . . . . . . . . . . . . .  275 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Valencia 285 
El Vendrell . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  223 
Vich . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  277 
(Portugal) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  275 
Vilar de  Met . . . . . . . . . . . . . . . . . .  281 
Villafranca del Panadbs . . . . . . . .  225 
Zaragoza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  261 
Lloret de Mar . . . . . . . . . . . . . . . . .  249 
Giiimariies . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  268 
Giiimar5es . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  268 
Portugal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  265 
. . . . . . . . . . . . .  Miranda do  Douro 250 
Portugal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  265 
13urgos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  254 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  I'alenzuelx 252 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Guimariies 268 
. . . . . . . . . . . . . .  Cabeza de  Griego 255 
Guimariies . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  268 
. . . . . . . .  Andorra. San Juliiri de  239 
Sol-ia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  251 
'Ticrga . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  252 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Briteiros 2j7 
. . .  1 urI.isi1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Turi.isii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . .  111ri.is11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Unt iccsccii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Unt iccsccn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Unticcsccii 
Unticcsccn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . .  Valencia (ro1nan.i) 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  V.ilcr1ci.i 
ITisigotlos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . Visigodos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
ITisigodos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
\'isigotlos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Visigoclos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . Vlsigo<los . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Visigotlos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . Visigotlos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Visigotlos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Visigotlos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Visigotlos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
1.11pare~ (Ir los hallazgos 
~ Ib ran te s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Alcaraz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Alcarxx . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Alcarnx . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Alcarax . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Alc.irnx . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
:llcobaqn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Algczares (Murcia) . . . . . . . . . . . . .  
:Ilijar. El  (CAceres) . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . .  ilrnetlln ilcl \Jallí.s 
Ampurias . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
.i\mpiirias . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Ampiirias 
i2mpiiri.i~ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Aml~i r i a s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . lmpuria s.  
.i\mpiirin s .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
i2mpurias . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Niiirif.ro 
.l. 11 
Liigcirrc (Ir los hallazgo .; I i n l l n 7 ~ 0  
... - . - - .- 
Guiinaráes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  20s 
I'urt11g.11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  20.5 
J3iii-gos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  254 
A1nt.t lla tlcl \'.illí.s. . . . . . . . . . . . .  24.3 
Arnl~i r ias  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  229. 2.v) 
Baiiolas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  240 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Guiniar5es 208 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Azaila 2S7 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Alcarciz 29.3 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  El Alijar 20s 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  I3afiolas 3 0 0  
Concellio (Ic Alar\7áo . . . . . . . . . . .  303 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Gcrona . 3( ) 1 
(;iiirnai 5es . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  304 
. . . . . . . . . .  S5o I'c(lro dc Ovitlos 302 
Segoljrign . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  255 
l'icli . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 305 
Rosas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  307 
Tari-;is;i . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  LOO 
Viscii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  - 3 0 0  
liorna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  275 
Castilln . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  29.3 
Gadcs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  203 
Rlarriiecos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  203 
Iioma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  20.3 
Valencia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  20.3 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Roma 274 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Roma 204 
Visigodos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  208 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Unt icescen 24.3 
Arnpiiriac . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  229 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Ccsc 229 
Eusti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  22g 
Grccin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  220 
1ltirt:i . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  220 
Ncronceri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2-31 
lio<l.ls . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  222 
Roina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  229. 230 
Númrro 
drl 
I.iigarrs (le Iss ha l laz~os  Series monetarias Iiallazgo 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Ampurias 
. . . . . . . .  Andorra. San Julirín de 
. . . . . . . .  Andorra. San Jul i in  de 
. . . . . . . .  Andorra. San Julián de 
. . . . . . . .  Andorra. San Jiiliin de  
. . . . . . . . . . . . . . . . . .  Arampriinyi~ 
Arampruny5 . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
i2rampruny5 . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . .  Arruba (los Vinlios 
. . . . . . .  Aiigesa (Torres de  Segre) 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Azaila 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  I3ndalona 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  13ndalon.i 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  13adalona 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  13ai20 
. . . . . . . . . . . . .  13añcras (I'n~iadCs) 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  13.iIi0l.L~ 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  13aiiolas 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  I3aiiolas 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  13aiiolns 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  13nrcclona 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  I3.ircelon.i 
. . . . . . . . . . . . .  13elgid;i (Vnlcncia) 
. . . . . . . . . . . .  I3arcclos (I'oitugal) 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  I3elianes 
13clianes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . .  Iligiies (El Vallés) 
I3isbal clel PanatlCs. La  . . . . . . . .  
J3isbnl dcl PnnaclCs. La  . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  I3orja 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  13orja 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  13orja 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  13orj.i 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  13raga 
. . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  I3riteiros 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  I3riteiros 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  I3riteiros 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  13riteiros 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  I3ritciros 
. . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  13riteiros 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  13riteiros 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  13riteii.o~ 
. . . . . . . . . . . . . . . . .  Un ticescen 229. 
Religiom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Rolscan 
Celsa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Tarragona 
Barcelona . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Castilla . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  hlarruecos 
Iionia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Iltirtn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . .  Valencia (romana) 
Barcelona . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Koma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1,í.ricla. 
Roma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
liorna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Cklsa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Celsc . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Un ticescen 
Visigodos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Barcelona 
Roma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Iioma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Portiigal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
I3olscan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Roma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. l ioma : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . .  Cese (ibérica) 
Roma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Arecoratas 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  13cligiom 
I3entian . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  I3olscan 
Tioma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Aiigusto (hisp . rom . rev . anep.) 
Calagurris . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Cor<liiba . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Celsa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Ebora 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Gracurris 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Einerita 
Roma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
1.1i;ar .. 5 (11 . los hnllnzgi>~ 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  13riteiros 
. . . . . . . . . .  IJiirgos (Colttccicín en) 
. . . . . . . . . .  I3rirgos (C831cccicín en) 
. . . . . . . . . .  IJiirgos (Co1t:cción en) 
. . . . . . . . . .  IJiirgos (C~nlcccicín ~ n )  
. . . . . . . . . .  Riirgos (Co1cccií)n eri) 
. . . . . . . . . .  IJiirgos (Coloccicín en) 
. . . . . . . . . . . . . .  Cabeza tlc Griego 
. . . . . . . . . . . . . .  Cabeza de Griego 
. . . . . . . . . . . . . .  Cabeza (Ic Griego 
. . . . . . . . . . . . . .  Cnhez;i (le Griego 
calabiiig (Geroria) . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . .  Czildc (Viseii) 
(:.isc.iis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . .  C;istelo (la iIl.iia 
Castelltcrsol . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Castelltersol . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Castro Ilnire . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Cliinia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Clunin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Clunia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Colerainc (Dcrry) . . . . . . . . . . . . . .  
Concellio (:le Rarvrio . . . . . . . . . . .  
Chavcs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
l lar  Chaiii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Flix . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Gaia (Oporto) . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Gcronn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Granollcrs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
(;ranollcrs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Grnnollers 
Granollcrs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
(;iiartln . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . .  Giirirdiol;r de 1;ontriihí 
Giiimar ries . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (;iiimar5c.i 
(;iiirnar;.Le!.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
(;iiimai.iíes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
C;iiim.ir;ies . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (;iiimaráes 
(;iiiinai.;ie:i . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Giiirnar5es . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Srrirc iiioiirtarin\ 
. . .  l iiriasii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
~lrecorn tas  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
.4rsaos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
l<;isciincs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
l<olrcan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . Secobirices . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . .  1 iiriasii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . .  (:ontebacorn-Carl~icn . 
liorna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Scgobriga . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Visigodos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
('cse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
liorna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Iiomn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
liorna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  iluscsccn 
I3olscan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Iionin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Arccor:it as  
licnti.in . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
liorna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Iioma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Visigodos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  I¿oma 
Iionia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Iioma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Atenas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Visigodos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
~lrngóii  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Iltircesccn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Iltirta 
I~olscan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
liorna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
liorna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Acci . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Araticos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
IJasciines . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
I<ilbilis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Celsa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . .  ('cs:iraiigiisi a 
c.isti110 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
C..alagiiri.is . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
l .  iig.\rt-5 (Ir I r is  Iinllnzgo .. 
. . ~~ . -~~ .- 
(.iiirnar,'Lcs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
(iiiimariies . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
(.iiimnrács . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (.iiimarács 
(.iiimariics . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Guirnarács 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Guirnarács 
(.uirna~-5 cs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
(.iiimarács . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
(.iiimar2cs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Giiin-inrács . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Giiiinarríes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
(.iiimar2es . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Giiimnr5cs 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Giiirnnraes 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Giiimarrícs 
(.iiimnr5ci; . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (;iiim;ir 5cs 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Giiiinar5cs 
('rrxnollcrs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Hiirsca . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Itl.inli a. a Vr1h.i . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . .  T. ara tlc los Infantes 
1.Critln . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1.Critla 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1.6ritla 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  I.¿.riclzi 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1.6rid.i 
T.isl)on . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . .  1-loret tlc RIar 
. . . . . . . . . . . . . . . . .  1. lorct tlc Mar 
1. lorct tlc Mar . . . . . . . . . . . . . . . . .  
1. loret dc Mar . . . . . . . . . . . . . . . . .  
M.isnoii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Mesáo 1;rio . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Mirantlo (lo Douro . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . .  Monte (la Riloiirir-iha 
Montcfrío . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Montefrío . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . .  Monfortc (I'ortugal) 
. . . . . . . . . . . . . .  3Zozinlio-Penafiel 




Srrirs  nioiirtarias linllazgo 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Carteia 268 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Cordii1)a 268 
. . . . . . . . . . . . . .  . . . . . .  1;rncrit;i : 268 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Gaclcs 268 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Graciirris 268 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1nc;i 268 
Tlipcnsc . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  268 
I l t i r t ; ~  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  268 
1iili;i 'I'rndiict;i . . . . . . . . . . . . . . . .  268 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  0l)iilco 268 
Ossct . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  268 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  I<oin;i 268 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Saltliiie 268 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  San-i:il;i 268 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Segin 268 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Segol)riga 268 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Tiii-izisii 268 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Unticcsccn 268 
Visigodos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  304 
Arn~Oii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  311 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Bolscan 212 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  12on-i;i 259 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  liorna 289 
Arrig61-i . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  312 
13olscan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  236 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Iltirta 236 
IJ~l3.1";' . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3'9 
Fr¿incia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  319 
Portiigal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  325 
Ebusus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  249 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Rircclona 219 
M.illorcn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  321 
Saiti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  249 
Iioina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  276 
Roma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . 
27.1 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Sccobirices 250 
Roma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  266 
Ol>iilco . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  256 
Iion-ia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  256 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Roma 291 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Komn 270, 271 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Ebora 262 

1.iigarrc <Ir I in  Ii;il!;izgos 
.... ~ .... ~ . 
Setúbal (Castro Rotura) . . . . . . . .  
Setuba1 (Castro Rotura) . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Sintra 
Solcona . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Soria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Soria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Soria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
, . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 nrragona 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Tsrrasa 
'fc.yá (Masnoii) . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . .  'flianet, Isla (Ic 
, . 
. . . . . . . . . . . . . . .  Ili;tnet, Isla tlc 
, .. Iicrga . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
'forres Vedras . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . .  Tras os Montes 
. . . . . . . . . . . .  Valada tlo Iiibatejo 
\'alerici;i . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Valencia 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Valencia 
Vcndrell, El . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Vicli . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Vich . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Vicli . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Vicli . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Vicli 
. . . . . . . . . . .  Vila Real (Portiigal) 
. . . . . . .  Vilar del Met (Igualada) 
. . . . . . . .  Villafranca del Panadés 
Viseii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Zaragoza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Nitriirro 
d e l  
Srries moiictarias hallazgo 
Roma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  260. 273 
Bibilis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  260 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Rorna 275 
Aragón . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  320 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Arecoratas 233 
Iltirta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  248 
.. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 ercacom 251 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Roma 279 
Visigodos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  299 
Iltirces . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  247 
Francia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  296 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Roma 296 
'l'ercacom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  252 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Roma 27.5 
Iioma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  275 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Portugal 324 
Barcelona . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  310 
Rizantinos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  308 
Roma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  285 
Roma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  223 
Raitulo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  245 
Eusti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  245 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Lauro 245 
Iioma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  277 
Visigodos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  305 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Roma 275 
Roma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  281 
Roma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  225 
Visigodos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  306 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Roma 261 
NOTA: I ~ I I  los Inclircs tlc Hn1lazgo.s . ~golietauios ( I V )  d e  1i.4rnfiuriasi) V I I . V I I I .  se ~Irsliziiic~ii 
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